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Namen izdelave diplomske naloge je bil ugotoviti, katere prireditve so v občinah 
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Ţelezniki in Ţiri tradicionalne, se seznaniti s 
problemi, s katerimi se organizatorji srečujejo pri pripravi in izvedbi teh prireditev, ter 
na kakšen način te probleme rešujejo.  
 
V teoretičnem delu sem bralca seznanila z opredelitvijo tradicionalne prireditve ter z 
ostalimi pojmi, ki so povezani z njeno organizacijo, predstavila sem načela 
organizacije in faze poteka obravnavanih prireditev. 
 
Za ugotavljanje problemov in njihovih rešitev sem izdelala anketo, ki sem jo poslala 
organizatorjem tradicionalnih prireditev. S pomočjo te ankete sem prišla do 
odgovorov na vprašanji, kateri so najpogostejši problemi pri organizaciji 
tradicionalnih prireditev ter kateri so ključni dejavniki za njihovo uspešno izvedbo. 
 
Z raziskavo ţelim seznaniti organizatorje tradicionalnih prireditev ter jim vsaj malo 
omiliti katerega od problemov, ki se navadno pojavljajo pri organizaciji takih 
prireditev. 
 
Ključne besede: tradicionalna prireditev, vrsta prireditve, število prireditev, občina,   
problem, rešitev, dejavnik, organizator 
 
 




The purpose of this thesis was, firstly, to determine the traditional events in the 
municipalities of Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Ţelezniki and Ţiri, secondly, to 
identify problems associated with preparing and carrying out of such events, and 
lastly, to suggest possible solutions to such problems. 
 
In the theoretical part, the author provides the definition of “traditional event” and 
other concepts regarding its organization, presents the underlying principles of 
organizing such events, and, lastly, describes the relevant steps of such events. 
 
In order to identify the problems and suggest their solutions, the author conducted a 
survey, which was sent to the organizers of different traditional events. The survey 
pointed at problems that are most frequently associated with the organization of 
traditional events, and defined the key factors for their successful realization. 
 
This paper aims to provide information to the organizers of traditional events and 
help them tackle certain problems associated with the organization of this type of 
events. 
 
Keywords: traditional event, type of event, number of events, municipality, problem, 
solution, factor, organizer 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo zajema škofjeloško območje, torej območje občin Gorenja vas -
Poljane, Škofja Loka, Ţelezniki in Ţiri. Za omenjeno območje sem se odločila, ker se v 
različnih oblikah organiziranja, promocije in izvedbe prireditev in dogodkov ţe vrsto 
let povezuje. V vseh štirih občinah je veliko tradicionalnih prireditev, vendar na 
celotnem območju obstajajo vrzeli na področju povezovanja, pojavlja se pomanjkanje 
določenih znanj organizatorjev prireditev in finančnih sredstev, pojavljajo se potrebe 
po prenosni opremi za namene prireditev itd. 
 
Odločila sem se, da natančneje ugotovim, s kakšnimi teţavami se organizatorji 
dejansko srečujejo pri pripravi in izvedbi tradicionalnih prireditev. Na podlagi 
anketnega vprašalnika sem ţelela pridobiti podatke o vrstah teţav in njihovem številu 
ter na kakšen način bi organizatorji teţave reševali. Anketni vprašalniki so bili 
razdeljeni med  organizatorje tradicionalnih prireditev iz vseh štirih občin.  
 
Za izhodišče obravnave sem si postavila sledeče hipoteze: 
 
H1: Največja teţava pri organizaciji je slaba promocija prireditev. 
H2: Znanje se pri menjavi s starega na novo vodstvo slabo prenaša. 
H3: Organizatorji imajo v večini teţave s pridobivanjem finančnih sredstev. 
H4: Tretjina organizatorjev ne zna pravilno prijaviti prireditve na policijo ali upravno   
       enoto. 
H5: V vseh štirih občinah se odvijajo podobne vrste prireditev. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 
Namen diplomske naloge je popisati tradicionalne prireditve v občinah Gorenja vas -
Poljane, Škofja Loka, Ţelezniki in Ţiri, jih glede na njihovo vsebino razporediti po 
vrstah prireditve ter ugotoviti, kako bi prireditve postale bolj uspešne.  
 
Cilj raziskave je s pomočjo anketnega vprašalnika pridobiti informacije o teţavah, s 
katerimi se organizatorji srečujejo pri pripravi in izvedbi prireditev, in spoznati 
rešitve, ki so hkrati ključni dejavniki za uspešnost izvedbe tradicionalnih prireditev. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
Informacije o prireditvah na Škofjeloškem sem pridobila iz različnih virov: 
- literatura 
- koledarji prireditev - LTO Blegoš  
- organizatorji prireditev  
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- internetne strani 
 
Najprej sem se obrnila na LTO Blegoš, kjer sem dobila koledarje prireditev za več let, 
iz katerih je razvidno, katere prireditve so tradicionalne. Z vsebino prireditev sem se 
seznanila preko internetnih strani organizatorjev ter z osebnim pogovorom. Glede na 
vsebino sem jih razdelil v osem skupin, po katerih so prireditve obravnavane v 
sledečih poglavjih. 
 
Da bi pridobila podatke o teţavah, s katerimi se srečujejo organizatorji tradicionalnih  
prireditev, in na podlagi tega ugotovila, kateri so dejavniki za uspešnost le-teh, sem 
izdelala anketo in jo razposlala organizatorjem tradicionalnih prireditev na 
Škofjeloškem.  
 
Na osnovi zbranih podatkov sem ugotovila, kje imajo organizatorji največ teţav pri 
organizaciji tradicionalnih prireditev ter kateri so ključni dejavniki za uspešnost  
njihove organizacije. Iz zbranih podatkov sem izdelala različne tabele in grafe za 
nazornejši prikaz stanja in rezultatov. 
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomska naloga je razdeljena na sedem delov. V prvem delu sem v uvodu 
predstavila izhodišča diplomske naloge, namen in cilj ter metode dela, ki sem jih 
uporabila pri izdelavi diplomske naloge. 
 
V drugem delu sem predstavila okolje, na katero se naloga nanaša. Opisala sem 
glavne geografske značilnosti občine, kratko zgodovino občine, navedla sem 
statistične podatke o številu prebivalstva, naselij, krajevne skupnosti ter znamenitosti 
občine.  
 
Tretje poglavje je teoretično, kjer sem predstavila, kaj je javna ter kaj tradicionalna 
prireditev. Navedla sem različne razvrstitve prireditev po različnih avtorjih, kdo vse 
lahko organizira prireditve ter kdaj je prireditve prepovedano organizirati. Navedla 
sem tudi ostale pojme, ki so povezani s prireditvijo, načela prireditev ter potek 
organiziranja prireditve. 
 
V četrtem poglavju sem podrobneje predstavila prireditve, ki so razvrščene v osem 
skupin glede na vrsto prireditve, poleg tega pa sem ugotavljala, kakšna je 
povezanost med občinami glede na vrsto prireditve. 
 
Peto poglavje obsega opise ovir, ki sem jih pridobila s pomočjo anketnega 
vprašalnika. Za nazornejši prikaz števila ovir po vrstah sem izdelala graf, iz katerega 
je razvidno, kje imajo organizatorji največ teţav. 
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V šestem poglavju sem predstavila rešitve, ki bodo pripomogle k večji uspešnosti 
prireditev. Za vsako rešitev sem izdelala graf, iz katerega je razvidno število 
predlaganih rešitev za izpostavljen problem.  
 
Sedmo poglavje je zaključek, v katerem sem preverila na začetku izpostavljene 
hipoteze ter ugotovila, ali je bil cilj, ki sem si ga zastavila na začetku izdelave 










2  PREDSTAVITEV OKOLJA 
 
 
2.1 OBČINA GORENJA VAS - POLJANE 
 
Prva naselitev v teh krajih seţe 650 let pred naše štetje. Prvi pisani dokument, ki se 
nanaša na ta prostor, pa ima letnico 973. Na tej podlagi je bil s sklepom Občinskega 
sveta Občine Gorenja vas - Poljane za občinski praznik določen 23. november, dan ko 
je bila leta 973 zapisana darilna listina cesarja Otona II. kot najstarejši pisni vir, v 
katerem so prvič omenjeni kraji v današnji občini Gorenja vas - Poljane. Občina 
Gorenja vas - Poljane je imela decembra 2005 7.046 prebivalcev, njena površina pa 
meri 153,3 km2. Občina ima 74 naselij, ţupanuje pa ji gospod Milan Čadeţ. 
 
V občini je med leti 1981 in 1990 deloval Rudnik urana Ţirovski vrh, ki je sedaj v 
zapiranju. Na njegovi lokaciji se sedaj razvija industrijska cona.   
 
Občina ima šest krajevnih skupnosti (Javorje, Poljane, Gorenja vas, Lučine, Sovodenj, 
Trebija) ter veliko znamenitosti, ki so vredne ogleda: Rupnikova linija, naravne in 
kulturne znamenitosti, kolesarske in pohodniške poti. V občini se čez celo leto odvija 
veliko prireditev, ki privabijo publiko različnih starostnih skupin. Prirejajo jih različna 
društva (športna, turistična, gasilska, kulturna …), ki se vsako leto trudijo, da se 
prireditve ohranjajo in postajajo tradicionalne.  
 
Veliko umetnikov je tukaj črpalo svoj navdih in lepote slikovite doline poneslo v svet: 
pisatelj Ivan Tavčar, rodbina Šubicev in Anton Aţbe. Omeniti velja še Vlastjo 
Simončiča, ki je v Gorenji vasi odprl prvi slovenski fotografski muzej.  
(Občina Gorenja vas – Poljane, Splošni podatki. 2010; Zdruţenje občin Slovenije, 
Občina Gorenja vas – Poljane, 2010). 
 
 
2.2 OBČINA ŠKOFJA LOKA 
 
Slikovita Škofja Loka, ki se bohoti ob sotočju Poljanske in Selške Sore, na prehodu 
Sorškega polja v razgiban svet Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, je najbolje 
ohranjeno srednjeveško mesto v Sloveniji in gospodarsko, kulturno, izobraţevalno in 
upravno središče občine Škofja Loka. 
 
Arheološke najdbe kaţejo, da je bilo škofjeloško ozemlje naseljeno vse od bakrene 
dobe (4. in 3. tisočletje pr.K.) naprej. V času velikega preseljevanja ljudstev se je tu 
naselil slovanski ţivelj, saj so imena naselij še pred podelitvijo ozemlja freisinškim 
škofom nosila slovanska imena. 
 
Zgodovina mesta se pričenja z letom 973, ko je cesar Oton II. daroval loško ozemlje 
škofu Abrahamu iz Freisinga na Bavarskem. Vendar Loka, ki je imenovana v darilni 
listini, ni današnja Škofja Loka, temveč Stara Loka. Ob sotočju Selške in Poljanske 
Sore se je v srednjem veku začelo razvijati naselje Loka (ime označuje travnat svet 
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ob vodi). Freisinški škofje so kasneje upravno in gospodarsko središče loškega 
gospostva preimenovali v Škofja Loka (Bischoflack). V listini iz leta 1274 je naselje 
imenovano kot mesto. Zaradi večje varnosti se je v začetku 14. stol. zaščitilo z 
obzidjem, skozi katero je vodilo pet vrat, zavarovanih s straţnimi stolpi, in je v veliki 
meri ohranjeno še danes. Mesto je v svoji zgodovini doţivelo napade, kuge, poţare in 
potrese. Najhujši je leta 1511 hudo poškodoval mesto, ki ga je škof Filip kmalu 
obnovil. Od tedaj se je podoba Škofje Loke le malo spreminjala, zato velja za najbolje 
ohranjeno srednjeveško mesto v Sloveniji. Staro mestno jedro tvorita zgornji Mestni 
trg ali Plac in Spodnji trg ali Lontrg, nad katerima gospoduje Škofjeloški grad. 
Prebivalstvo mesta in okolice se je ukvarjalo s številnimi obrtmi, iz katerih so se proti 
koncu srednjega veka razvila močna obrtniška zdruţenja - cehi. 
 
V naravno in umetnostno bogatem okolju so ţe od nekdaj delovali številni priznani 
umetniki, knjiţevniki in znanstveniki, ki so ustvarili bogato kulturno dediščino Škofje 
Loke. 
 
Današnja občina Škofja Loka obsega 146 km2, sestavlja jo 62 naselij v 11 krajevnih 
skupnostih in meji z občinami Kranj, Ţelezniki, Medvode, Gorenja vas – Poljane in 
Dobrova - Polhov Gradec. 
 
V občini ţivi 22.507 prebivalcev (stanje 31. 12. 2007). Osrednje naselje in glavno 
zaposlitveno središče je mesto Škofja Loka, ki šteje 12.264 prebivalcev, kar 
predstavlja več kot polovico (54,5 %) vsega prebivalstva občine. 
 
V občini Škofja Loka prevladuje zaposlenost v sekundarnih dejavnostih (46 %), 
sledijo kvartarni sektor (31 %), terciarni sektor (21 %) in na koncu primarni sektor 
(2 %). Občina Škofja Loka je območje z visokim deleţem dnevnih migrantov (63 % 
vsega delovno aktivnega prebivalstva). Za Škofjo Loko je značilna dvojna migracija:  
precejšnje število ljudi se vozi na delo v Škofjo Loko iz drugih občin, medtem ko velik 
del Škofjeločanov odhaja na delo izven občine. 
 
Prevladujoča gospodarska panoga občine je še vedno industrija, ki je zgoščena v 
bliţini ţelezniške postaje, kjer sta industrijska in obrtna cona. V občini so dobro 
zastopane tudi storitvene dejavnosti. Kmetijstvo je vse manj pomembno, vendar se 
njegova nekdanja pomembnost še vedno kaţe v obliki poselitve, obliki in zgradbi 
naselij in hiš, razdelitvi zemljišč in drugih značilnosti naselij. 
 
Mesto Škofja Loka ima dobro razvito infrastrukturo izobraţevalnih zavodov, številnih 
športnih objektov, kulturnih ustanov in društev, omreţje socialnih in zdravstvenih 
storitev.  
 
Občina Škofja Loka ima veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, muzej, galerije ter 
veliko število prireditev, ki privabljajo obiskovalce iz bliţnje in daljne okolice. Ena 
odmevnejših prireditev v Škofji Loki je prav gotovo Škofjeloški pasijon, ki jo 
uvrščamo med »Hallmark« prireditve, za katere je značilno, da predstavljajo 
identiteto mesta. (Občina Škofja Loka, Splošni podatki, 2010).  
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2.3 OBČINA ŢELEZNIKI 
 
Občina Ţelezniki leţi v zgornjem delu Selške doline. 
 
Ţe leta 973 se ti kraji omenjajo v posebni listini, s katero je nemški cesar 30. junija 
tega leta podelili zemljo v Selški dolini v last freisinškim škofom. Zato si je občina za 
občinski praznik izbrala ta datum, 30 junij. Obenem je to tudi praznik spomina na 
pomembne moţe, ki so s svojim kulturnim, gospodarskim in političnim 
udejstvovanjem dali pomemben pečat občini. Kdo ne bi vedel za znamenitega slikarja 
Ivana Groharja iz Sorice, pa duhovnika, publicista, prevajalca in jezikoslovca Jakoba 
Šolarja z Rudnega, profesorja in akademika Franceta Koblarja iz Ţeleznikov. S krajem 
Selca je tesno povezan pomemben predvojni politik in borec za izboljšanje kmečkega 
poloţaja J. E. Krek. V Ţeleznikih pa je bil rojen tudi znani humoristični pisatelj Janko 
Mlakar. Ponosni so tudi na Nika Ţumra, ki ima največ zaslug za ustanovitev kovinske 
industrije. 
 
Občina Ţelezniki je imela na dan 31. 12. 2008 6.773 prebivalcev, od tega 3.499 
moških in 3.324 ţensk. Površina občine meri 164 km2. Ima 29 naselij in 6 krajevnih 
skupnosti. Ţupan občine je gospod Mihael Prevc.  
 
Središče občine je mesto Ţelezniki, ki se je ţe leta 1340 začelo razvijati kot 
ţelezarsko središče doline. Manufakturno-ţelezarska industrija, ki so jo omogočile 
velike zaloge ţelezove rude po okoliških hribih, bogate zaloge lesa ter reka Sora kot 
pogonska sila, je dajala utrip mestu vse do leta 1902, ko je predvsem zaradi 
nekonkurenčnosti ţelezarstvo propadlo. Danes nas na nekdanje ţelezarsko ţivljenje v 
mestu spominjajo mogočne eno- ali dvonadstropne hiše z zamreţenimi okni in 
kovanimi polkni. Najstarejši stavbi sta Plnada in Plavčeva hiša, kjer je tudi muzej s 
krajevno muzejsko zbirko in maketnim prikazom nekdanjih ţelezarskih obratov. 
Največja značilnost Ţeleznikov pa je vsekakor ohranjen plavţ za taljenje ţelezove 
rude, ki je edinstven v Evropi te vrste in je zavarovan kot tehniški spomenik. 
Nastanitvenih turističnih kapacitet je v občini sicer malo, z odpiranjem apartmajev pa 
so ţe začeli v Sorici, kamor poleg smučarjev s Soriške planine radi prihajajo naravnih 
lepot in kmečke idile ţeljni turisti skozi celo leto. 
 
Sprehajalci pa še posebej radi zavijejo v najbolj sončno vas Draţgoše, ki se razteza 
pod obronki Jelovice. Zlasti se tja zgrnejo mnoţice pohodnikov v začetku januarja ob 
spominski slovesnosti na tragične dogodke iz druge svetovne vojne. Z roba 
Draţgoške gore se ob lepem vremenu spuščajo jadralni padalci in zmajarji. 
Nad vsem pa kraljuje 1666 m visoki Ratitovec, ki s svojo lahko pristopnostjo iz 
številnih smeri privablja mnoţice planincev, ki se z vrha nauţijejo čudovitega razgleda 
proti Škofjeloškemu hribovju ter vse do Julijskih in Kamniških Alp. 
 
Obiskovalcem občine bo najbolj drag spomin čudovita čipka, ki je poznana ţe izven 
naših meja, in ročno izdelan draţgoški kruhek.  
(Občina Ţelezniki, Statistični podatki, 2010; Zdruţenja občin Slovenije, Občina 
Ţelezniki, 2010). 
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 2.4 OBČINA ŢIRI 
 
Občina Ţiri se nahaja na jugovzhodnem delu statistične regije Gorenjske. Stoji na 
stičišču treh slovenskih pokrajin, in sicer Gorenjske, Notranjske in Primorske. Občina 
Ţiri je bila ustanovljena leta 1994. Teritorialno zajema 18 naselij na površini 49 km2, 
v njej prebiva 5.030 prebivalcev. Upravno spada v upravno enoto Škofja Loka 
oziroma v gorenjsko statistično regijo. 
 
Poslovni prostori občine se od začetka leta 2003 nahajajo v zgradbi Poslovno- 
stanovanjskega centra Pr' Matic na Loški cesti 1 v Ţireh. 
Ţupan občine Ţiri je gospod Bojan Starman, ki vodi občino vse od njene ustanovitve, 
torej četrto mandatno obdobje. 
 
Občina Ţiri ima veliko znamenitosti, ki so na ogled obiskovalcem: Rupnikova linija, 
naravne in kulturne znamenitosti, veliko kolesarskih in pohodniških poti. Je bogata s 
prireditvami, ki jih prirejajo razna društva (športna, kulturna, gasilska …), ta pa se 
trudijo, da bi se tradicija čim bolj ohranjala. (Občina Ţiri, Splošno o občini Ţiri, 2010). 
 
 
2.5 PREDSTAVITEV  ORGANIZACIJE LTO BLEGOŠ 
 
Lokalna turistična organizacija Blegoš je bila ustanovljena leta 2000 kot zavod za 
turizem za območje občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Ţelezniki in Ţiri. 
Ustanoviteljice zavoda so poleg vseh štirih občin na Škofjeloškem še Območna obrtna 
zbornica Škofja Loka in Gospodarska zbornica Slovenije – Območna obrtna zbornica 
za Gorenjsko. Sedeţ zavoda je na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki, ob kriţišču za 
Poljansko in Selško dolino.  
 
Lokalna turistična organizacija Blegoš skrbi za: 
 koordinacijo in večjo učinkovitost razvojnih in trţenjskih  aktivnosti na 
področju turizma med vsemi akterji turistične ponudbe na Škofjeloškem, 
 večji zasluţek na področju turizma na zaokroţenem turističnem območju, 
 sinergijo aktivnosti različnih sektorjev in posameznih akterjev na področju 
turizma k skupnemu cilju, za katerega obstaja splošni interes, 
 večjo prodornost in prepoznavnost območja na ciljnih trgih v Sloveniji in tujini, 
 večji učinek na vloţena sredstva za vse udeleţence v integralni turistični 
ponudbi, 
 povečanje povpraševanja po izdelkih in storitvah območja, 
 boljšo informiranost in medsebojno usklajenost vseh akterjev turističnega 
razvoja, 
 trţno izrabo naravnih, kulturnih in drugih danosti območja, 
 hitrejši razvoj naših krajev, zlasti podeţelja, 
 izboljšanje kvalitete ţivljenja prebivalcev na zaokroţenem turističnem 
območju, 
 vključevanje ponudnikov območja v nacionalne in evropske projekte. 
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Zgoraj navedene cilje LTO Blegoš uresničuje s/z: 
 oblikovanjem integralnih turističnih proizvodov oz. celovito turistično ponudbo 
območja, 
 boljšo izkoriščenostjo naravnih in kulturnozgodovinskih danosti območja, 
 povečanjem vloge turizma v območju, 
 vključevanjem turistične ponudbe in ponudnikov v nacionalne in evropske 
projekte, 
 zagotovitvijo profesionalnega organiziranja in vodenja turističnega razvoja in 
trţenja, 
 spodbujanjem prebivalcev območja k pozitivnemu razmišljanju in k 
pripravljenosti za vlaganja sredstev v turistične namene, 
 omogočanjem prodaje naravnih pridelkov in domačih izdelkov turistom in s 
tem zagotavlja dodaten zasluţek prebivalcem območja, 
 pozitivnim vplivanjem na gospodarsko strukturo in razvoj celotnega območja, 
 izboljšanjem podobe škofjeloškega območja v Sloveniji in v svetu, 
 ohranitvijo poseljenosti podeţelja, zlasti hribovitih predelov s tendenco 
depopulacije, 
 povečanjem števila dnevnih obiskovalcev in zasluţka od dnevnih obiskovalcev, 
 povečanjem števila stacionarnih gostov, števila nočitev in zasluţka od 
stacionarnih gostov. 
 
Ker je eno od poslanstev LTO Blegoš razvoj integralnih turističnih proizvodov oz. 
celovita turistična ponudba območja, boljša izkoriščenost naravnih in 
kulturnozgodovinskih danosti območja, povečanje vloge turizma v območju, 
zagotovitev profesionalnega organiziranja in vodenja turističnega razvoja in trţenja, 
se je pokazala tudi moţnost razvoja evropskega projekta po pristopu LEADER za 
razvoj podeţelja. 
V letu 2009 so v LTO Blegoš v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka pričeli 
izvajati projekt LEADER »Ţivahna doţivetja Škofjeloškega podeţelja«. Projekt se 
izvaja v obdobju od 1. marca 2009 do 27. februarja 2010. Projekt je namenjen 
direktno organizatorjem in potencialnim organizatorjem prireditev. V okviru projekta 
so zasnovali aktivnosti, ki bodo organizatorjem prireditev olajšale načrtovanje in 
izvedbo njihovih prireditev, dvignile kvaliteto in prepoznavnost dogodkov ter 
omogočile skupno in bolj ciljno usmerjeno promocijo. Z organizatorji in potencialnimi 
organizatorji so tekom izvedbe projekta vzpostavili tesen stik in sodelovanje, zlasti na 
področju promocije (izdelava obogatenega koledarja prireditev, vzpostavitev spletne 
podstrani, kamor bodo organizatorji lahko sami in bolj aţurno vnašali podatke o 
svojih prireditvah. V mesecu maju 2009 je bila izvedena tudi strokovna ekskurzija, ki 
je spodbudila izmenjavo izkušenj med organizatorji prireditev, in ogled dobre prakse 
na terenu. Izvedli so 25 ur izobraţevanj za nastopajoče in 25 ur izobraţevanj za 
organizatorje prireditev. Izbor predavanj je nastal na podlagi ţelja organizatorjev 
prireditev in njihovih potreb po dodatnem znanju. V začetku februarja 2010 je 
predviden nakup odra s streho, ki bo organizatorjem v veliko tehnično pomoč pri 
organiziranju prireditev in dogodkov. 
(Lokalna turistična organizacija Blegoš, Dejavnosti LTO, 2010).  
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Avtorji različno opredeljujejo prireditve. Po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je 
prireditev opredeljena kot javni dogodek, zlasti kulturni, športni, zabavni (Ahlin et al. 
1998, 1061). 
 
Kaj je javna prireditev? 
Takoj ko prireditev javno objavljamo v medijih (radio, časopis, internet ...) in se je 
lahko udeleţi kdor koli ali pod določenimi pogoji kdor koli, je to javna prireditev. 4. 
člen Zakona o javnih zbiranjih prireditev takole opredeljuje: »Javna prireditev je 
vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, 
izobraţevalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeleţba brezpogojno ali pod 
določenimi pogoji dovoljena vsakomur«. 
 
Kaj je tradicionalna prireditev? 
Tradicionalna prireditev je prav tako kot javna prireditev vsako organizirano zbiranje 
oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraţevalne, verske ali druge 
aktivnosti tako, da je udeleţba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena 
vsakomur in se odvija vsako leto zapored, brez vmesne prekinitve.  
 
V nadaljevanju so razvrščene prireditve, kot jih je opredelila Turistična zveza 
Slovenije, na tak način pa so opredeljene še v polletnem koledarju prireditev Lokalne 
turistične organizacije Blegoš. 
 
Poznamo naslednje vrste prireditev: 
1. Prireditve s področja dediščine in folklore 
2. Tradicionalni kramarski, ţivinski in novoletni sejmi 
3. Turistično gastronomske prireditve 
4. Kmečki prazniki, turistični dnevi in tedni, veselice, parade, noči, proslave 
plesi, društvene obletnice 
5. Gledališče, literarne, glasbene, plesne in filmske prireditve, kulturni 
festivali, razstave 
6. Kongresi, posvetovanja, srečanja, simpoziji 
7. Sejmi, gospodarske in promocijske razstave 
8. Športne prireditve, rekreacija, pohodi. 
 
Getz (2007, str. 30–46) pa jih glede na obliko prireditev razvršča na: kulturna 
praznovanja, festivale, karnevale, dediščino, parade in sprevode, verske prireditve, 
politične in drţavne prireditve, umetnost in zabavo, nastope posameznikov in skupin 
(plesi, koncerti), knjiţevnost, vizualne umetnosti, poslovne in trgovinske prireditve, 
seje in kongrese, razstave, sejme, izobraţevalne in znanstvene prireditve, športne, 
rekreacijske, zasebne prireditve. 
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Mulej (2002, str. 3−8) pa navaja, da se prireditve razlikujejo glede na: 
- tematsko področje: glasbene, športne, kulturne, politične, izobraţevalne, 
druţinske; 
- čas trajanja: kratkotrajne, enodnevne, večdnevne, daljše; 
- frekventnost: tradicionalne in enkratne; 
- geografsko območje: lokalne, regionalne, drţavne, mednarodne; 
- jezik izvajanja: enojezične, večjezične; 
- ciljno publiko: interne in eksterne; 
- medijsko pokritost: lokalne, regionalne, drţavne, mednarodne. 
 
V  diplomski nalogi sem opredelila samo tradicionalne prireditve, zato sem za kriterij 
vzela frekventnost. 
 
Kdo lahko organizira prireditev? 
V 2. členu ZJZ je zapisano, da ima vsakdo pravico organizirati javne shode in javne 
prireditve in se jih udeleţevati.  
Nikomur ni dopustno preprečevati udeleţbo na javnem shodu ali javni prireditvi, 
razen v primerih, ki jih določa ta zakon. 
Kdaj je prireditev prepovedano organizirati? 
Po 6. členu ZJZ je prepovedano organizirati shode oziroma prireditve z namenom, da 
bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k izvrševanju kaznivih 
dejanj, ali z namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda oziroma oviranja 
javnega prometa.  
 
Prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve na prostem v neposredni bliţini 
objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, če bi shod oziroma prireditev lahko 
ovirala varovanje teh objektov.  
 
Pristojni organ prepove shod oziroma prireditev tudi v primerih, ko organizator ni 
izkazal zadostnih ukrepov za zagotovitev reda, varnosti ţivljenja in zdravja 
udeleţencev in drugih oseb, varnosti premoţenja, varnosti javnega prometa, varstva 
okolja, brezhibnosti naprav ali varne uporabe predmetov, zaradi katerih je lahko 
ogroţeno ţivljenje, zdravje ali premoţenje ljudi, če je uporaba prireditvenega 
prostora z odločbo drţavnega organa prepovedana ali če ministrica oziroma minister, 
pristojen za zdravstvo, v mejah z zakonom določenih pooblastil, prepove zbiranje 
ljudi na določenih javnih mestih. 
 
 
3.2 OSTALI POJMI, KI SO POVEZANI Z ORGANIZACIJO PRIREDITVE 
 
V Zakonu o javnih zbiranjih so v 4. členu navedeni še nekateri pojmi, ki so povezani z 
organizacijo prireditve in so pomembni za razumevanje diplomske naloge v 
nadaljevanju: 
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- Vodja shoda oziroma prireditve je oseba, ki vodi shod oziroma prireditev;  
- Rediteljica oziroma reditelj na shodu oziroma prireditvi je oseba, ki jo 
organizator določi, da skrbi za red na shodu oziroma prireditvi;  
- Vodja rediteljev je reditelj, ki vodi in organizira delo rediteljev;  
- Rediteljska sluţba je zadostno število rediteljev z vodjo rediteljev;  
- Udeleţenka oziroma udeleţenec shoda oziroma prireditve  je oseba, ki 
se na poziv organizatorja udeleţuje shoda oziroma prireditve, in oseba, ki na 
prireditvenem prostoru prisostvuje izvajanju programa shoda oziroma 
prireditve;  
- Prireditveni prostor je prostor, potreben za izvedbo shoda oziroma 
prireditve, na katerem vzdrţuje red organizator; 
- Čas trajanja shoda oziroma prireditve se šteje čas od začetka zbiranja 
udeleţencev do njihovega razhoda;  
- Nevarni predmeti so predmeti, s katerimi se lahko prizadenejo hude telesne 
poškodbe ali hudo okvari zdravje. 
 
 
3.3 NAČELA ORGANIZACIJE PRIREDITVE 
 
Načela organizacije prireditve so povzeta iz priročnika Lucijana Viharja (1987, str. 
11−13).  
 
Načela organizacije so temelji, na katere postavimo celoten sistem. Naš cilj je, da 
izpeljemo prireditev na čim racionalnejši način, vendar uspešno. Da bi to dosegli, se 
moramo ţe na začetku odločiti, po katerih načelih se bo naš sistem ravnal. Načela so 
razdeljena na načela pred pričetkom in na načela, ko je organizacija ţe stekla. 
 
 
3.3.1 Načela pred pričetkom: 
 
- Za organizacijo prireditve mora obstajati evidentna druţbena volja. 
- Organizacija je mogoča šele, ko so za to zagotovljena finančna sredstva ter 
prostorski, tehnični in materialni pogoji 
- Organizator si sam izbere svojo ekipo 
- Organizator vodi, nadomešča manjkajoče in je odgovoren. 
- Nalogo izpeljemo z optimumom sredstev in energije, vendar tako, da kvaliteta 
prireditve v ničemer ni okrnjena. 
 
 
3.3.2 Načela organizacije: 
 
 Enakomerna razvrstitev in razporeditev nalog: Preobremenitev enega člana 
ekipe pomeni, da smo nekomu, ki ima ţe veliko odgovornosti, s tem 
naloţili le še dodatno delo. Naloge je treba razporediti med člane ekipe 
dovolj enakomerno, da bodo kvalitetno in pravočasno narejene. 
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 Pooblastila in odgovornost: Pravica organizatorja, da si sam izbere ekipo, 
je eden od pomembnih temeljev homogenega dela ekipe. Prenos pooblastil 
naj bo tak, da bo homogenost ekipe povečal, ne pa tak, da bo »cokla» 
organizacije. Od najvišjega organa pa do organizatorja se prenašata 
odgovornost in pooblastilo v razmerju večja odgovornost – večja 
pooblastila in obratno. Za strateške odločitve je tako najodgovornejši 
organizacijski odbor, za vsakdanje pa organizator. Ta dva imata zato tudi 
največja pooblastila. Pomembna pa je še ena stvar. Ko se delo začne, ko 
»stroj organizacije« steče, ga lahko usmerja le organizator. Posvet z vrha 
ali nasveti s »strani«, predlogi, ki hočejo le dobro, so lahko le škodljivi. 
Organizator naj nalogo izpelje, šele na koncu naj jo objektivno oceni z 
vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi. 
 Prenos informacij: Od tega, kako hiter in objektiven je prenos informacij, je 
odvisno kvalitetno odločanje, od tega pa spet, kako se bodo naloge 
reševale. Če je za organizacijo potrebno redno tedensko srečanje vseh 
članov ekipe, da se pogovorijo o problemih, potem naj bo tedensko. Če je 
potreben vsakodneven sestanek, naj bo vsakodneven. Zelo pomembno je, 
da je sestanek reden, da se ve, kje, kdaj in zakaj, in da se ekipa navadi 
ugotovljene napake pretresti, predvsem pa sprotno reševati. 
 Nadzor: Star kitajski pregovor pravi: »Če nisi popravil napake, si storil še 
eno napako«. Toda najprej je treba ugotoviti napako, zato je treba 
neprestano slediti izpolnjevanju nalog in si beleţiti, katere so ţe bile in 
katere še niso bile opravljene. To pomeni nadzirati sistem. Šele na podlagi 
nadzora ga lahko tudi popravimo, usmerjamo tja, kamor ţelimo, torej proti 
cilju – izpeljavi projekta do kraja. 
 Gibljivost in prilagodljivost: Organizacija je dinamičen sistem, ki se kar 
naprej spreminja, iz dneva v dan, iz ure v uro. Ekipa, ki ni gibljiva, ki se ne 
zna prilagoditi novi situaciji, naloge ne bo zmogla. Naloga še malo ni lahka, 
saj prilagajanje včasih pomeni pristajanje na izsiljevanje izvajalcev. Treba 
je oceniti, do kod organizator pri sprejemanju pogojev lahko popusti in kje 
so meje dopustnosti. Neprestano pa je treba imeti pred očmi, da je 
temeljna naloga organizatorja organizirati prireditev in da zadoščanje 
organizatorja ni v tem, da se bo s preveč zahtevnim izvajalcem sprl, pač pa 
da ga bo spravil na oder. 
 
 
3.3.3 Načela nadzora in analize 
 
Pri nadzoru gre za stalno in sprotno preverjanje, kako so bile oziroma če sploh so bile 
naloge opravljene. Če se vprašamo, kako, potem je odgovor dan le na podlagi 
analize oziroma kriterijev analize. Ko rečemo, naloga je bila dobro opravljena, 
mislimo s tem povedati, da je bila naloga opravljena pravočasno (kriterij časa), na 
pravem mestu (kriterij prostora) in da je bila narejena tako, da je zadovoljila 
uporabnike (kriterij funkcionalnosti), oziroma da je bil zadovoljen namen, s katerim 
smo se neke naloge lotili. 
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Če smo kriterijem analize delno zadostili (pri načelu funkcionalnosti bi lahko našteli še 
več podkriterijev), potem povejmo, da je temeljni kriterij nadzora redna analiza v 
dogovorjenih časovnih zaporedjih. Časovna zaporedja analize (imenujemo jih 
sestanki) morajo biti tako pogosta, kot to zahteva zapletenost problema, in še 
pogostejša, ko se čas izvedbe izteka. 
 
 
3.3.4 Načelo timskega dela 
 
Število članov ekipe je odvisno od števila nalog, toda temeljna ekipa ima določeno 
število članov. Kolikšno je to število, pa je odvisno od velikosti prireditve in števila 
razpoloţljivih ljudi. Izkušnje govorijo, da so najbolj učinkovite ekipe, ki imajo od tri do 
pet članov. Še tako veliko prireditev zmorejo, saj so vse fizične in tehnično manj 
zahtevne naloge izpeljive tudi z ljudmi, ki jih najamemo bodisi preko študentskega 
servisa bodisi preko pogodbe o delu. Več kot je ljudi v organizaciji, bolj se začnejo 
naloge drobiti, več nastaja prenosov dolţnosti iz ene naloge na drugo, s tem pa tudi 
večja moţnost, da se izpeljava naloge pretrga. 
Dobri odnosi v skupini so temelj sinhroniziranega dela. Dobri odnosi pa so pogojeni s 
tem, ali člani ekipe vedo za vse pravice in dolţnosti, ki jih imajo. Pomembno pri tem 
je, da so si člani ekipe na jasnem, ali delajo prostovoljno – zastonj, ali pa bodo dobili 
plačilo. To morajo člani ekipe vedeti od vsega začetka, še preden so začeli delati. 
Puščati ekipo v varljivem upanju na denarno nagrado je za vzdušje zelo nezdravo. 
 
 
3.4 POTEK ORGANIZIRANJA PRIREDITVE 
 
 
3.4.1 Osnovni pojmi projektnega menedţmenta 
 
Organizacijo in izvedbo prireditve je potrebno izpeljati po načelih projektnega 
vodenja, saj je v proces vpleteno mnogo nalog, njihovih nosilcev in aktivnosti, ki so 
potrebne za izvedbo prireditve.  
 
Projekt je enkratna dejavnost, ki je sestavljen iz vrste med seboj prepletajočih se 
aktivnosti (Rozman, 1993, str. 158). Ljubič našteva značilnosti vsakega projekta 
(Ljubič, 1995, str. 218): 
 
 ciljna usmerjenost: z vsakim projektom ţelimo doseči nek konkreten cilj, 
 časovna omejenost: vsak projekt ima čas trajanja, začetno in končno točko, 
 sestavljenost: projekt je sestavljen iz med seboj povezanih dejavnosti, 
 vodljivost: projekt je treba voditi in ga usmerjati k zastavljenemu cilju, 
 enkratnost: glede na okoliščine izvedbe je enkraten in neponovljiv. 
 
Ljubič projekte deli po več kriterijih (Ljubič, 1995, str. 219), in sicer glede na 
determinantnost, glede na objekt projekta, glede na izvajalca, glede na velikost in 
sestavo problema, ki ga projekt rešuje, in glede na način izvedbe. 
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Za tradicionalne prireditve je ključna delitev glede na način izvedbe, pri čemer 
ločimo: 
 
 enkratne, ki se pojavljajo samo enkrat oz. se redko izvajajo na enak način, 
zahtevajo projektno vodenje, ki je zasnovano na nestalni oz. občasni projektni 
organizaciji; 
 projektne procese, ki se pojavljajo večkrat, in to stalno, glede izvedbe in 
vodenja so si podobni in imajo ustaljen način vodenja in izvedbe; najpogosteje 
se pojavljajo v projektno usmerjenih podjetjih. 
 
Na tradicionalne prireditve gledamo kot na projektne procese, ker se pojavljajo 
večkrat, vsako leto zapored, glede izvedbe in vodenja so si v vseh letih podobni in 
imajo nekakšen ustaljen način vodenja in izvedbe. Se pa zgodi, da v primeru 
menjave vodstva pride do sprememb, ki vplivajo na ta ustaljen način vodenja in 
izvedbe.   
 
 
3.4.2 Faze poteka organizacije obravnavanih prireditev 
 
Glede na pogovore z organizatorji prireditev sem sestavila sledečo shemo poteka 
organizacije prireditve, ki je podobna fazam projektnega menedţmenta (planiranje, 
organiziranje, vodenje, kontrola), le da je bolj usmerjena v organizacijo prireditve. 
 





3.4.2.1 Idejna zasnova 
 
Za dobro prireditev je ključnega pomena prava ideja, iz katere se da razviti vsebino 
prireditve, ki je zanimiva za potencialno ciljno publiko. Ko človek snuje ali išče nekaj 
novega, uporablja svojo kreativnost, torej išče nekaj novega, kar bo prireditvi dalo 
neko drugačnost in s tem prepoznavnost. Dobra idejna zasnova prireditve je temelj 
za vse nadaljnje faze poteka organizacije prireditve. Mnogi psihologi menijo, da so vsi 
ljudje po svoji naravi kreativni, vendar zaradi okoliščin večinoma zadrti. S posebnimi 
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postopki, na primer s tehnikami ustvarjalnega mišljenja, je mogoče prebuditi speče 
zmogljivosti (Pečjak, 1997, str. 18).  
Kadar uvajamo novo prireditev in si ţelimo, da bi postala tradicionalna, je smiselno 
izvesti kreativen sestanek za pridobitev dobrih idej. Če je ideja res dobra, prireditev 
lahko postane tradicionalna, v nasprotnem primeru pa zamre oz. je izvedena samo 
enkrat.  
 
3.4.2.2 Načrtovanje tehničnega dela 
 
Poleg vsebinskega dela prireditve ne moremo iti mimo tehničnega dela, ki je prav 
tako pomemben za dobro izvedbo prireditve. Vsako tehnično delo mora biti kvalitetno 
opravljeno, drugače še tako dobra ideja ne pride do izraza (če je dobro dramsko delo 
slabo ozvočeno, gledalci ne slišijo dobre vsebine). Ko pripravljamo prireditev, 
moramo misliti na vrsto tehničnih del: ozvočenje, osvetlitev, postavitev scene, odra, 
tribun, wc-jev, košev za smeti, točilnih pultov, izvedbo varovanja, parkirne prostore, 
izvedbo gostinske ponudbe, dogovore z izvajalci … 
 
3.4.2.3 Oblikovanje programa 
 
Ta faza se navezuje na idejno zasnovo, s katero smo okvirno določili rdečo nit 
prireditve. Bolj natančno se določita vsebina in potek programa. Poleg izvajalcev je 
potrebno vključiti še nekoga, ki bo program povezoval.  
 
3.4.2.4 Prijava in pridobitev dovoljenj 
 
Prireditev je po zakonu treba prijaviti na policijo oz. upravno enoto, odvisno od 
narave prireditve. Če za prireditev niso potrebna posebna dovoljenja (kar je redko), 
lahko prireditev prijavimo le na policiji. Pomembno je upoštevanje zakonskih rokov za 
prijavo prireditve oz. za pridobitev dovoljenj za izvedbo prireditve. V kolikor se na 
prireditvi izvajajo glasbena dela, je potrebno izvedbo le-teh prijaviti Zdruţenju 
SAZAS. Če se na prireditvi berejo knjiţevna dela, je potrebno pridobiti dovoljenje 
Zdruţenja avtorjev Slovenije,  če pa se na prireditvi uporabljajo fonogrami, je le-to 
treba prijaviti na Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov 




Pri izvedbi prireditve ima oglaševanje pomemben vpliv. Organizatorji mu posvečajo 
vse več pozornosti, ker se zavedajo, da bodo le z dobrim oglaševanjem na prireditev 
privabili veliko obiskovalcev. Za oglaševanje je potrebno predvideti kar nekaj 




Vse, kar so organizatorji skrbno načrtovali v prejšnjih fazah, se uresniči na dan 
izvedbe prireditve. Sem štejemo zadnje priprave pred začetkom prireditve (zadnji 
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dogovori z izvajalci, odrske postavitve, razne dekoracije, različne tehnične priprave 
…), odvijanje dogodkov po scenariju, kjer je pomembna usklajenost med 
programskim in tehničnim delom (za to skrbi programski vodja), upoštevanje 
protokola (v kolikor imamo povabljene goste iz višjega kroga) in izvirne simbolične 
pozornosti. K dobri izvedbi pomemben del prispeva kvalitetna gostinska ponudba, 
dobra rediteljska sluţba, urejeni parkirni prostori in druge aktivnosti, ki na prvi 
pogled niso opazne. 
 
3.4.2.7 Ovrednotenje prireditve 
 
To je zadnja faza poteka organizacije prireditve, v kateri organizatorji potegnejo črto 
čez celotno prireditev in ugotovijo, če je bila prireditev finančno uspešna, če je 
program ustrezal publiki, če je bilo vse tehnično dobro izvedeno. Zapišejo si 
morebitne napake, in sicer z namenom, da jih pri naslednji prireditvi ne bodo 
ponovili. Pametno si je zapisati tudi dejavnosti, ki so bile na prireditvi izvedene, 
vendar jih prej nismo načrtovali. Vedno se zgodi, da kakega dogodka ne načrtujemo, 




4 PREGLED PRIREDITEV, KI OBSTAJAJO NA ŠKOFJELOŠKEM 
 
 
Pod upravno enoto Škofja Loka spadajo občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, 
Ţelezniki in Ţiri. V vseh teh občinah se preko leta odvijajo različne prireditve, ki sem 
jih razvrstila po opredelitvi Turistične zveze Slovenije, na tak način pa so opredeljene 
še v polletnem koledarju prireditev Lokalne turistične organizacije Blegoš.  
 
Iz spodnjega grafikona je razvidno število prireditev po občinah in po vrstah 
prireditev: 
1. Prireditve s področja dediščine in folklore 
2. Tradicionalni kramarski, ţivinski in novoletni sejmi 
3. Turistično gastronomske prireditve 
4. Kmečki prazniki, turistični dnevi in tedni, veselice, parade, noči, proslave 
plesi, društvene obletnice 
5. Gledališče, literarne, glasbene, plesne in filmske prireditve, kulturni 
festivali, razstave 
6. Kongresi, posvetovanja, srečanja, simpoziji 
7. Sejmi, gospodarske in promocijske razstave 
8. Športne prireditve, rekreacija, pohodi. 
 
Graf 1: Število prireditev po vrstah v občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Ţelezniki 
in Ţiri 
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Tabela 1: Število prireditev po vrstah v občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, 
Ţelezniki in Ţiri 
 
Vrsta prireditve po 
občinah Vpr1 Vpr2 Vpr3 Vpr4 Vpr5 Vpr6 Vpr7 Vpr8 SKUPAJ 
Občina Gorenja vas - 
Poljane 8 10 2 15 0 0 0 29 64 
Občina Škofja Loka 5 12 1 7 17 1 4 12 59 
Občina Ţelezniki 3 10 0 6 3 0 0 20 42 
Občina Ţiri 1 10 0 8 5 1 0 14 39 
Skupaj 17 42 3 36 25 2 4 75 204 











X2 = 50,6935 
C = 0,446136 
Ccorr = 0,476939 
 
S Hi kvadratom sem ugotovila, da je povezanost med občinami po vrstah prireditev 




 4.1 PRIREDITVE S PODROČJA DEDIŠČINE IN FOLKLORE 
 
To prireditveno področje je morda najbolj problematično in hkrati tisto, ki najbolj 
slikovito prikazuje naše posebnosti, lokalne različnosti, tipičnosti ipd. Problematičnost 
tega področja je predvsem v dolgoletni odsotnosti strokovnosti in pristopov, ki bi 
znali razlikovati med kontinuiteto in umetno reţiranimi nastopi ter folklornim 
podajanjem. Slednje lahko označimo kot gledališče zgodovine. S temi mislimi sem ţe 
nakazala razseţnosti tega segmenta prireditev. 
Gre torej za prireditve, ki so pogosto tako imenovane tradicionalne šege in navade. 
Vendar pa imajo svojo sodobno, torej današnjo podobo, jedro ali izhodišča pa so 
nekje v odmaknjeni preteklosti, naj bo celo v prazgodovini in predkrščanstvu1, morda 
tudi v nekaterih mlajših obdobjih zgodovinskega razvoja. Seveda pa v ta sklop ne 
sodijo le prireditve, ki so vezane na koledarsko ponavljanje ali ritem cerkvenih 
praznovanj, ampak tudi take, ki so nastale in še nastajajo kot posledica ali podoba 
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sodobnega načina ţivljenja. Nadalje moramo v okviru te prireditvene skupine 
razumevati najrazličnejše drţavne in druge praznike, ki dobivajo v sodobnosti svojo 
formalno obliko in vsebino ter so neke vrste nastajajoči novi rituali. 
Prav gotovo je najbolj značilna prireditev slovenskega človeka veselica. Ţe samo ime 
prireditve pove, da je to srečanje ljudi, ki so veselega lica. Korenine slovenskih 
veselic segajo zlasti v 19. stoletje, ko so imela taka srečanja tudi narodnoprebudni in 
izobraţevalni namen. V okviru te skupine prireditev ne smemo in ne moremo 
pričakovati neke arhaike ali »ustaljenega« razvojnega dogajanja. Vse v tem našem, 
pa tudi v preteklih in celo bodočih ţivljenjih se je in se bo spreminjalo. Vezi z 
dediščino kaţe torej v okviru prireditev razumeti kot kontinuiteto, ki se v določenih 
primerih razvija v transformacijo ali celo v propad. Nadalje lahko dediščino in 
istovetnost slovenskega sveta spoznavamo tudi v okvirih tako imenovanega 
gledališča zgodovine, ki na igran, predvsem pa na ţiv način predstavlja seznanitev s 
preteklostjo različnih obdobij, predvsem pa s preteklimi oblikami kulture in načina 
ţivljenja (Arhiv TZS). 
 
V občini Škofja Loka imajo s področja dediščine in folklore naslednje tradicionalne 
prireditve: Blagoslov domačih konj, Večer slovenskih viţ v narečju, Dnevi evropske 
kulturne dediščine, Venerina pot - srednjeveški dan, Prireditev ob dnevih evropske 
kulturne dediščine. 
 
V občini Gorenja vas - Poljane so naslednje tradicionalne prireditve: Praznik koscev, 
Pustovanje, Ţegnanje konj, Lepo je res na deţeli, Voţnja starodobnikov, Dan 
oglarjev, Srečanje starodobnih kolesarjev, Rovtarski bal. 
 
V občini Ţelezniki  sta tradicionalni prireditvi s tega področja naslednji: Luč v vodo in 
Ţegnanje konj. 
 
V občini Ţiri je tradicionalna prireditev s tega področja Ţegnanje konj. 
 
 
4.2 TRADICIONALNI KRAMARSKI, ŢIVINSKI IN NOVOLETNI SEJMI 
 
Posebno vrsto sejemskih prireditev predstavljajo sejmi, ki so nadaljevanje stoletne 
sejemske dediščine v naših krajih. To so sejmi, ki se prirejajo enkrat tedensko ali 
mesečno, najbolj pogosti pa so tisti, ki so povezani s cerkvenim koledarjem in 
praznovanjem dneva posvetitve cerkve ali dneva, ko goduje krajevni zavetnik. 
Doţivljanje posameznih krajev na semanji dan pomeni nekaj posebnega. Posebna so 
dogajanja, ko se ţivopisne kramarske stojnice in ulični prodajalci zlijejo v mnoţico 
ljudi, njihovimi oblikami kupčevanja, Pa tudi zabave in srečanj. Posebno zvrst teh 
tradicionalnih sejmov predstavljajo sejmi za ţivino, ki imajo prav tako bogato 
zgodovino (Arhiv TZS). 
 
V občini Škofja Loka so naslednje tradicionalne prireditve s tega področja: Boţični 
sejem, Novoletni sejem, Trţnica kmetijskih izdelkov in pridelkov. 
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Občina Gorenja vas - Poljane ima Trţnico kmetijskih izdelkov in pridelkov. 
 
Občina Ţelezniki ima: Andrejev sejem in Trţnico kmetijskih izdelkov in pridelkov. 
 
Občina Ţiri ima Trţnico kmetijskih izdelkov in pridelkov. 
 
 
4.3 TURISTIČNO GASTRONOMSKE PRIREDITVE 
 
V deţeli s tako raznoliko kulinarično podobo bi pričakovali več prireditev tudi s tega 
področja. Vendar je njihovo število razmeroma skromno. Po eni strani so kulinarične 
prireditve le del drugih, vsebinsko sestavljenih prireditev, po drugi strani pa 
organizatorji kulinaričnih prireditev (zlasti najrazličnejših razstav) še ne razmišljajo, 
da so lahko tudi take prireditve sooblikovalke splošne turistične prireditvene podobe 
naše deţele.  
Obstaja cela vrsta kulinaričnih dni in tednov, popularna so kulinarična tekmovanja, 
npr. za najboljše salame ali klobase in podobno. Društva kmečkih ţena vsako leto 
pripravijo številne razstave lokalnih kulinaričnih posebnosti in mojstrovin, ki so 
posledica poznavanja sodobne kulinarične literature ter znanj, pridobljenih na 
različnih tečajih (Arhiv TZS). 
 
To področje je s prireditvami bolj skopo, saj kar dve občini od štirih (občina Ţiri ter 
občina Ţelezniki) turistično gastronomskih prireditev nimata, občina Gorenja vas - 
Poljane  ima dve: Salamijado ter Blagoslov vina - martinovanje, občina Škofja Loka 
pa ima eno, in sicer Golaţijado.   
 
 
4.4 KMEČKI PRAZNIKI, TURISTIČNI DNEVI IN TEDNI, VESELICE, PARADE, 
NOČI, PROSLAVE, PLESI, DRUŠTVENE OBLETNICE 
 
Tudi ta skupina prireditev sodi po svojem številu med največje. Prireditve so vezane 
predvsem na naše podeţelje, delno tudi na mesta in trge. Slednje predvsem v 
primerih turističnih dni in tednov, ki jih prirejajo turistična društva kot vsakoletni 
vrhunec in sintezo celoletnega prizadevanja. Ponavadi so taki dnevi in tedni izrazito 
sestavljene prireditve, nekakšne lepljenke vsega dogajanja in ustvarjalnosti v 
posameznem kraju ali občini. Osrednji tip, ki zaznamuje to skupino prireditev, je prav 
gotovo veselica (Arhiv TZS). 
 
V občini Škofja Loka so tradicionalne prireditve s tega področja naslednje: 
Otvoritvena prireditev ob dnevih turizma na Loškem, Pisana Loka, Otroške 
ustvarjalne delavnice in boţiček s spremstvom, Semanji dan na Sv. Oţboltu in 
srečanje ljudskih pevcev in godcev, Proslava ob dnevu drţavnosti, Občinski praznik -
svečana akademija in podelitev občinskih priznanj, Prvomajsko praznovanje s 
tradicionalno prvomajsko budnico in srečanjem. 
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Občina Gorenja vas - Poljane ima kar 15 tradicionalnih prireditev s tega področja: 
Harmonikarji na gobarski razstavi, Srečanje citrarjev, Srečanje Janezov, Proslava ob 
dnevu drţavnosti, Veselica s Čuki, Martinovanje, Dan šmarnic na Slajki, Večer 
slovenskih podoknic, Semanji dan, Gasilska veselica, Praznik ţetve, Prireditev ob 
občinskem prazniku občine Gorenja vas - Poljane,  Srečanje harmonikarjev na 
Slemenih, Tradicionalno srečanje z izseljenci iz Javorij in okolice, Brucovanje. 
 
Občina Ţelezniki pa ima na tem področju 6 tradicionalnih prireditev: Planinska zabava 
na Jakobovo nedeljo, Čipkarski dnevi v Ţeleznikih, Dan teric, Otroška maškarada, 
Kosec vabi, Sadovi sadovnjaka. 
 
Občina Ţiri ima na tem področju 8 tradicionalnih prireditev: Brucovanje, Vikend 
športa in zabave, Valentinčkov ples, Prvomajsko kresovanje na prostem, 
Silvestrovanje na prostem, Konjeniška prireditev, Gasilska veselica, Ţirovska noč. 
 
 
4.5 GLEDALIŠČE, LITERARNE, GLASBENE, PLESNE IN FILMSKE 
PRIREDITVE, KULTURNI FESTIVALI, RAZSTAVE 
 
V tej skupini paleta prireditev ni samo obseţna, ampak predvsem pestra in raznolika. 
Slovenska gledališča imajo svoje stalne, abonmajske in druge javne predstave. Pri 
tem imamo kar nekaj poklicnih gledališč, ki vsako leto prejemajo tudi ugledna 
mednarodna priznanja, poleg njih pa še celo vrsto ljubiteljskih gledališč, v katerih 
igralci najdejo svojevrstne oblike ustvarjanja na odrih domačih ali krajevnih dvoran. 
Številne so literarne, glasbene in plesne prireditve, ki jih zaokroţajo najrazličnejši 
festivali. Ti so najbolj pogosti v poletnem času.  
V okviru te skupine moramo opozoriti na najrazličnejše razstave. Te bi lahko razvrstili 
v tri temeljne skupine. Najprej so likovne, in sicer na vseh področjih likovne 
umetnosti. Sledijo razstave v muzejih in muzejskih zbirkah in končno še razstave, ki 
jih prirejajo ob raznih krajevnih praznikih, po šolah in ob drugih priloţnostih. Edina 
teţava pri prirejanju razstav je napoved točnih datumov otvoritev. Prav zato si 
moramo pomagati z raznimi mesečnimi koledarji kulturnih prireditev ter tedenskimi 
obvestili v časopisih, kjer so ti podatki ţe točno navedeni (Arhiv TZS). 
 
Občina Škofja Loka ima na tem področju največ tradicionalnih prireditev: Materinski 
dan, Miklavţevanje, Jaslice pri Marijinemu znamenju, Boţično-novoletni koncert Radia 
Sora, Koncert za strpnost, Mestni trg v barvah, Osrednja občinska prireditev ob 
kulturnem prazniku,  Podelitev Severjevih nagrad, Festival mlade literature Urška, 
Regijsko srečanje pevskih zborov, Območno srečanje pevskih zborov, Silvestrovanje 
na Mestnem trgu, Boţično-novoletni bazar, Poletna muzejska noč, Dan odprtih vrat, 
Pod mavričnim deţnikom, Oglasbena Loka. 
 
Občina Gorenja vas - Poljane s tega področja nima tradicionalne prireditve, ima pa 




Občina Ţelezniki ima 3 tradicionalne prireditve s tega področja: Boţično-novoletni 
koncert, Slovenski kulturni praznik, Groharjev teden v Sorici. 
 
Občina Ţiri ima naslednje tradicionalne prireditve na tem področju: Koncert moškega 
pevskega zbora Alpina, Koncert kljunastih flavt na Ledinici pri Ţireh, Koncert v rovih 
Rupnikove linije, Slovenski klekljarski dnevi v Ţireh, Kresni večer na Ledinici. 
 
 
4.6 KONGRESI, POSVETOVANJA, SREČANJA, SIMPOZIJI 
 
V Sloveniji je vsako leto vrsta kongresov, posvetovanj, simpozijev in najrazličnejših 
vrst srečanj z domačo ali mednarodno udeleţbo. Posamezni turistični kraji in 
turistična središča predstavljajo ţe kar stalna mesta takih srečanj, osrednje in 
največje središče pa je ljubljanski Cankarjev dom, ki pa ne spada na naše področje 
(Arhiv TZS). 
 
Tudi to področje je s prireditvami bolj skopo, saj občini Gorenja vas - Poljane in 
Ţelezniki nimata nobene prireditve, medtem ko je v občini Škofja Loka ena prireditev, 
in sicer Prireditev ob tednu obrti in podjetništva na Loškem, enako je v Ţireh, kjer 
imajo Srečanje motoristov Sairach. 
 
 
4.7 SEJMI, GOSPODARSKE IN PROMOCIJSKE RAZSTAVE 
 
V okviru organiziranja velikih komercialnih sejmov ima sicer največjo tradicijo 
Ljubljanski sejem, ki ne sodi v naše področje. Njegovi zametki segajo v čas med 
obema vojnama. S sejemsko dejavnostjo se ukvarjajo tudi v drugih slovenskih 
mestih. Med številnimi sejemskimi prireditvami posebej opozarjamo na ljubljanski 
mednarodni sejem Vino, ki je med vsemi ostalimi nekaj posebnega ţe po svoji 
tematiki. Pred začetkom sejma organizirajo vsako leto tudi izredno odmevno visoko 
strokovno ocenjevanje vin iz celega sveta (Arhiv TZS). 
 
S tega področja imajo prireditve samo v občini Škofja Loka, in sicer so te: Srečanje s 
slovenskimi vinarji in sejem, Sejem rabljene smučarske opreme, Knjiţni sejem in 
sejem umetniških del ter Boţično-novoletni sejem. Ostale tri občine pa s tega 
področja prireditev nimajo.  
 
 
4.8 ŠPORTNE PRIREDITVE, REKREACIJA, POHODI 
 
Če bi koledar prireditev vrednotili po številu posameznih prireditev, bi seveda športne 
močno izstopale. Zastopanost po posameznih športnih zvrsteh je tako rekoč popolna. 
Med njimi pa izstopa nekaj tisti, za katere pravimo, da sodijo med tako imenovane 
»narodne« športe. V zimskem času je to prav gotovo smučanje, ki se mu pridruţuje 
tudi hokej. Med poletnimi je po svoji mnoţičnosti najbolj zastopano planinstvo in 
najrazličnejše oblike pohodništva. Zelo sta priljubljena košarka in rokomet, ljudje radi 
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obiskujejo tudi nogometna srečanja. Vedno bolj popularni so vodni športi, zlasti 
spusti po rekah, kajakaštvo in veslanje po jezerih. Zmajarstvo, jadralno padalstvo in 
potovanja s toplozračnimi baloni pa omogočajo doţivljanje Slovenije tudi iz zraka 
(Arhiv TZS). 
 
To področje pa je s prireditvami zelo bogato, saj jih vse štiri občine organizirajo 
veliko. 
V občini Škofja Loka so tradicionalne športne prireditve naslednje: Zimski rekreacijski 
pohod »Čez Blegoš na Lubnik«, Spominski in rekreativni pohod na Blegoš, Srečanje 
krajanov podblegoških vasi ob koči na Blegošu, Spominski pohod »Po poti 
Cankarjevega bataljona s Pasje ravni v Draţgoše«, FIS SL Pokal Stari vrh, Pokal 
Loka, FIS SG Pokal Škofja Loka, FIS SL Pokal Alpetour, FIS SL memorial Lee Ribarič 
in Joţeta Kuralta, FIS Pokal Škofja Loka v veleslalomu, Dobrodelni tek, Orientacijsko 
tekmovanje Glas svobodne Jelovice. 
 
Občina Gorenja vas - Poljane je na tem področju najbolj bogata s prireditvami, saj jih 
ima kar 29: Novoletni rekreativni pohod na Bevkov vrh, Prvomajski pohod na 
Ermanovec, Pohod po Rapalski meji, Vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš, Pohod na 
Ratitovec, Urekov pohod na Goro, Nočni pohod ob polni luni na Blegoš, Nočni pohod 
Slajka–Špik, Slajkatlon - Hotaveljski izziv, Kolesarjenje – 25 km, Košarkarski turnir za 
Pokal Lipan, Tek, hitra hoja ali rolanje, Pohod skozi Zalo in kostanjev ţur, Avtokros 
dirka »Planina« (2), Avtomobilska gorsko hitrostna dirka, Novoletni pohod na Blegoš, 
Spominski in rekreativni pohod na Blegoš, Prednovoletni pohod na Brda, Pohod po 
čebelarski poti mimo Sv. Urbana, Dirka za drţavno prvenstvo starodobnikov, Pohod 
po Valentinovi in Lovski poti, Visoški tek, Kolesarska dirka na Stari vrh, Pohod in 
kolesarjenje po poteh poljanskih podruţnic, Turnir v florballu »Švicbol«, Prvomajski 
pohod na Bukov vrh, Mednarodno tekmovanje v smučanju po starem, Tradicionalni 
pohod po kroţni pešpoti Javorje–Ţetina–Javorje. 
 
Občina Ţelezniki je prav tako bogata s športnimi prireditvami, saj jih prireja kar 20: 
Nočni rekreacijski pohod Ţelezniki–Ratitovec–Draţgoše, Turni smuk Ratitovec– 
Prtovč, Zimski pohod Soriška planina–Ratitovec–Ţelezniki, Kolesarjenje okrog 
Ratitovca, Tradicionalni rekreacijski pohod na Ratitovec, Pešpot po Zgornji Davči, 
Baklada, Pohod po oglarski poti na Sv. Mohor, Pohod Gremo gor, Miklavţev pohod na 
Sv. Miklavţ, Tradicionalni prvomajski turnir v malem nogometu »Draţgoše«, Gorsko 
kolesarska dirka na vrh Draţgoške gore, Gorski tek na vrh Draţgoške gore, Po poti 
draţgoških spominov, Galopske dirke, Velika konjeniška prireditev v Dolenji vasi, 
Kolesarska dirka za zlato čipko, Jadralno padalska tekma »Pokal Ratitovec open«, 
Finale evropskega pokala v sankanju na naravnih progah s samoteţnimi sanmi, 
Pohod po poti preko Martinj Vrha. 
 
Občina Ţiri ima 14 tradicionalnih športnih prireditev: Veteranska tekma, Pokal Alpina 
(2), Šolsko tekmovanje v smučarskih skokih, Vikend športa in zabave, Pohod okrog 
Ţirov, Markov tek na Javorč, Pohod po rapalski meji nad Ţirmi, Ţirovski kolesarski 
krog, Odprti turnir v odbojki na mivki, Drţavno prvenstvo v balvanskem plezanju za 
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mlajše kategorije, Prvenstvo moških dvojic v tenisu, Trim liga v odbojki na mivki, 






5 OVIRE PRI IZVEDBI PRIREDITEV 
 
 
S pomočjo individualnih pogovorov z organizatorji prireditev in z rezultati anket sem 
ugotovila, v kolikšni meri in s katerimi problemi se srečujejo organizatorji pri pripravi 
in izvedbi prireditev. Poslala sem 50 anket različnim organizatorjem, odzvalo pa se jih 
je 32. V nadaljevanju so problemi podrobneje predstavljeni.  
 
Graf 2: Vrsta teţav in njihovo število v občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, 
Ţelezniki in Ţiri 
 


















































Vir: Priloga 2, Tabela 1 
 
Obrazloţitev grafa: Ankete so izpolnjevali različni organizatorji, ki organizirajo več 
prireditev, ki se med seboj razlikujejo glede na vrsto prireditve, skoraj vsak 
organizator pa je obkroţil več kot en problem. Iz grafa je razvidno, da največji 
problem pri pripravi in izvedbi prireditve predstavljajo: motivacija prostovoljcev (15 
%), nezadostna opremljenost društva (17 %), oglaševanje (16 %) ter finančna 
sredstva (17 %), drugi problemi pa za organizatorje prireditev niso tako izraziti. 
 
V sledeči tabeli so prikazane teţave glede na vrsto prireditve za vse občine skupaj. 








Tabela 2: Teţave pri organizaciji po vrstah prireditev v občinah Gorenja vas - Poljane, 
Škofja Loka, Ţelezniki in Ţiri 
 
Vrsta prireditve Teţave 
1 - Prireditve s področja 
dediščine in folklore 
 
- pomanjkanje znanja in izkušenj 
- slab prenos znanja 
- motivacija sodelujočih prostovoljcev 
- konflikti med člani društva 
- nezadostna opremljenost 
- določitev vsebine prireditve 
- oglaševanje prireditve 
- pomanjkanje finančnih sredstev 
- vodenje organizacije prireditve 
- varovanje prireditve 
2 - Tradicionalni kramarski, 
ţivinski in novoletni sejmi 
 
- slab prenos znanja 
- motivacija sodelujočih prostovoljcev 
- nezadostna opremljenost 
- oglaševanje prireditve 
- vodenje organizacije prireditve 
- varovanje prireditve 
3 - Turistično gastronomske 
prireditve 
 
- pomanjkanje znanja in izkušenj 
- motivacija sodelujočih prostovoljcev 
- nezadostna opremljenost 
- oglaševanje prireditve 
4 - Kmečki prazniki, turistični 
dnevi in tedni, veselice, 
parade, noči, proslave plesi, 
društvene obletnice 
 
- pomanjkanje znanja in izkušenj 
- slab prenos znanja 
- motivacija sodelujočih prostovoljcev 
- konflikti med člani društva 
- nezadostna opremljenost 
- določitev vsebine prireditve 
- prijava prireditve 
- oglaševanje prireditve 
- pomanjkanje finančnih sredstev 
- vodenje organizacije prireditve 
- varovanje prireditve 
5 - Gledališče, literarne, 
glasbene, plesne in filmske 
prireditve, kulturni festivali, 
razstave 
 
- pomanjkanje znanja in izkušenj 
- motivacija sodelujočih prostovoljcev 
- nezadostna opremljenost 
- določitev vsebine prireditve 
- oglaševanje prireditve 
- pomanjkanje finančnih sredstev 
- vodenje organizacije prireditve 
- varovanje prireditve 
- prijava prireditve 
6 - Kongresi, posvetovanja, 
srečanja, simpoziji 
 
- slab prenos znanja 
- motivacija sodelujočih prostovoljcev 
- določitev vsebine prireditve 
- oglaševanje prireditve 
- pomanjkanje finančnih sredstev 
- varovanje prireditve 
7 - Sejmi, gospodarske in 
promocijske razstave 
- nezadostna opremljenost 
- oglaševanje prireditve 
- vodenje organizacije prireditve 
- pomanjkanje finančnih sredstev 




- pomanjkanje znanja 
- motivacija sodelujočih prostovoljcev 
- konflikti med člani društva 
- nezadostna opremljenost 
- oglaševanje prireditve 
- pomanjkanje finančnih sredstev 
- vodenje organizacije prireditve 
- vodenje organizacije prireditve 
- varovanje prireditve 
Vir: Priloga 2, Tabela 1 
 
 
5.1 PROBLEM MENJAVE VODSTVA 
 
Vodstvo se po internem pravilniku društva menja na štiri leta. Redko se zgodi, da 
celotno vodstvo ostane več mandatov zaporedoma isto. Obstoječe vodstvo se v štirih 
letih ravno dobro vpelje v samo delo društva in organizacijo prireditev, ki jih 
pripravljajo.  Po tem poteku je potrebno novo prilagajanje novega vodstva, novo 
učenje, kar vzame dovolj časa, privede do slabe volje, poleg tega pa je še teţko 
dobiti novo vodstvo, ker se vsi zavedajo, da jih ne čaka enostavna naloga. Zelo 
pomembno je, da staro vodstvo na novo prenese svoje znanje in izkušnje, da se 
menjava vodstva zgodi čim bolj neopazno, s čim manjšim vplivom na kakovost 
izvedbe prireditve. Dostikrat se zgodi, da se ob menjavi vodstva zmanjša kakovost 
prireditve, vendar ni nujno. Zaradi prevelikega posvečanja pozornosti npr. 
administraciji, ki je bila za prejšnje vodstvo ţe skoraj rutinska, se lahko zgodi, da se 




5.2 PROBLEM POMANJKANJA ZNANJA IN IZKUŠENJ 
 
V društvih, ki temeljijo na prostovoljnem delu, je teţko sestaviti ekipo za pripravo 
prireditve, ki bi imela vsa potrebna znanja. V odboru za pripravo prireditve naj bi bili 
ljudje, ki se spoznajo na tehnične zadeve, ljudje, ki bodo sposobni pripraviti vsebinski 
del prireditve, taki, ki bodo poskrbeli za vso potrebno administracijo prireditve 
(prijava prireditve, dogovori za oglaševanje, pridobitev raznih potrebnih dovoljenj …) 
ter menedţment, ki skrbi za vodenje in nadzor prireditve.  
 
Izkušnje je teţje pridobiti kot znanje. Lahko poznamo vso teorijo, vendar nam to brez 
izkušenj ne pomaga prav dosti. Te pa si pridobimo le z izvedbo prireditev.  
 
 
5.3 PROBLEM MOTIVACIJE PROSTOVOLJCEV 
 
Na škofjeloškem območju vsa društva delajo na bazi prostovoljstva, kar pomeni, da 
člani društev prireditve pripravljajo prostovoljno, brez plačila. Ker je organizacija 
posamezne prireditve vse bolj zahtevna (birokracija, zakoni …) in posledično vzame 
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tudi več časa, je vse teţje dobiti nekaj resnih prostovoljcev, da v društvu opravljajo 
ta dela, ki navzven niso vidna. Prostovoljce je vedno teţje dobiti, ker ţivimo v času, 
ko vsem manjka trenutkov zase, ne pa da bi se še dodatno obremenjevali z 
vključevanjem v razna društva, ki nas še dodatno časovno obremenijo. Poleg tega je 
vedno manj ljudi, ki so pripravljeni delati brez plačila, zato se v društvu pojavlja 
problem pomanjkanja aktivnih članov. Še tako aktivnim članom pa popusti 
motivacija, ko se srečujejo z nekaterimi zakonskimi zahtevami, ki zanje predstavljajo 
bolj oviro kot pa korist. Vse več dejavnosti društva se po zakonih in predpisih šteje 
ko pridobitna dejavnost, čeprav  društvo ni  ustanovljeno z namenom pridobivanja 
dobička. Največkrat gre za nek višji cilj, kot je npr. dvigniti kraju dobro ime, mu dati 
večjo prepoznavnost … 
 
 
5.4 PROBLEM KONFLIKTOV MED ČLANI DRUŠTVA 
 
Zgodi se, da se člani društva med seboj ne strinjajo glede vsebine ali izvedbe 
določenih del pri organizaciji prireditve. Posledično pride do nepotrebnih konfliktov, 
kar lahko negativno vpliva na samo organizacijo in izvedbo prireditve. Izkušnje 
kaţejo, da je na izvedbo prireditve potrebno gledati kar se da profesionalno in 
vpletati čim manj čustev. Ni smiselno, da se obremenjujemo zaradi določene 
prireditve do te mere, da nas to psihično bremeni. Tukaj je zelo pomembno, da je 
vodja odprt za pogovor, da nadzoruje konflikt ter da ga reši, še preden je prepozno. 
 
 
5.5 PROBLEM NEZADOSTNE OPREMLJENOSTI DRUŠTEV (NI ODRA, TEŢAVE 
Z OSVETLITVIJO, OZVOČENOSTJO, ŠOTOR) 
 
Veliko društev se srečuje s teţavo pomanjkanja sredstev za nakup opreme (razni 
odri, strehe, mize, klopi, tribune …). Če pa ţe imajo sredstva, pa teţava lahko nastopi 
pri skladiščenju te opreme. Nekatera društva sploh nimajo društvenih prostorov in s 
tem posledično ni prostora za skladiščenje. Oprema se zato shranjuje kar pri članih 
društva. Za prireditve, ki se odvijajo na prostem, je ključnega pomena šotor, da se 
prireditev v primeru deţja prav tako lahko izvede. Najem takega šotora pa je zelo 
drag, prav tako je nakup finančno vprašljiv, saj ne vemo, če bomo stroške sploh 
dobili kdaj povrnjene.  
 
 
5.6 PROBLEM VSEBINE PRIREDITVE 
 
Glede na ciljno skupino, za katero prireditev pripravljamo, je potrebno izbrati pravo 
vsebino prireditve. Mnogi organizatorji tega ne znajo oz. nimajo pravega smisla. 
Zaradi tega se npr. na neki prireditvi udeleţenci začnejo dolgočasiti, ker točke 
programa vsebinsko ne ustrezajo sami prireditvi in ciljni skupini, ki si je prišla 
prireditev ogledat. 
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Teţave nastopijo, ko se člani programske skupine med seboj ne strinjajo glede same 
vsebine. Pride do nesoglasij, ki lahko privedejo do tega, da vodja v program vključi 
vse, kar so člani predlagali, a s tem doseţe, da bo program preobseţen. 
Organizatorji se pri sestavljanju programa za prireditev dostikrat ne spomnijo, da bi 
napisali scenarij. Zato prihaja do tega, da program ni tekoče izpeljan, da sodelujoči 
ne vedo, kdaj so na vrsti, da nastopajočega ob trenutku, ko je na vrsti, sploh nikjer 
ne najdemo ... Pomembno je, da poleg nastopajočih, scenarij dobro poznajo tudi 
tisti, ki skrbijo za tehnično izvedbo prireditve (ozvočenje, osvetlitev, scena). 
Na dan prireditve organizatorji navadno pozabijo na pomembne detajle. Ko se 
program začne izvajati, se pokaţejo še nekatere pomanjkljivosti scenarija oz. same 
organizacije programa. Predvsem gostujoči nastopajoči morajo imeti nekoga, ki jih 
bo usmerjal in jim dal navodila za nastop. Potrebni so razni dogovori o dolţini in 
načinu nastopa, o postavitvah, o potrebni opremi ... Največkrat društva nimajo take 
osebe, ki bi skrbela za koordinacijo pri izvedbi programa. 
 
 
5.7 PROBLEM PRIJAVE PRIREDITVE 
 
Največjo teţavo pri prijavi prireditve predstavlja nepoznavanje predpisanega 
zakonskega roka za prijavo prireditve. Prireditelji pogosto ne vedo, koliko dni pred 
samo prireditvijo je potrebno prireditev prijaviti oz. zanjo pridobiti dovoljenje ter kam 
je potrebno prireditev prijaviti. Glede na naravo prireditve je razlika, ali se prireditev 
prijavi samo na policiji ali je potrebno pridobiti dovoljenje za izvedbo prireditve na 
pristojni upravni enoti. Do nedavnega mnogo organizatorjev ni vedelo, da mora v 
primeru izvajanja glasbenih del na prireditvi le-to prijaviti Zdruţenju SAZAS, saj gre 
za zaščito avtorskih pravic. V primeru uporabe fonogranov bi morali organizatorji 
prireditev uporabo prijaviti na Zavod IPF, vendar tega skoraj nobeden zaenkrat še ne 
prakticira, prav tako večina ne ve, da je potrebno v primeru, da se na prireditvi bere 
nek odlomek iz knjiţevnega dela, to uporabo prijaviti na ZAMP.  
 
 
5.8 PROBLEM OGLAŠEVANJA 
 
Največji problem pri oglaševanju predstavljajo finančna sredstva. Oglaševanje se 
ponavadi izvaja vsaj teden dni pred samo prireditvijo, čeprav se pri nekaterih 
prireditvah ne ve, ali bodo sploh izvedene, ker so odvisne od vremenskih razmer, saj 
se odvijajo na prostem. Kljub neizvedeni prireditvi je potrebno stroške oglaševanja 
poravnati, zato je ţe vnaprej dobro, da premislimo, če bomo imeli sredstva za 
poravnavo računov oglaševanja. Poleg tega je treba dobro premisliti, katero sredstvo 
oglaševanja bomo uporabili, kar je odvisno od ciljne skupine. V društvih opaţajo, da 
je velikokrat teţava, ker nimajo nikogar, ki bi organiziral oglaševanje in bolj 
profesionalno poskrbel za njegovo izvedbo. Zaradi tega potem sledi, da oglaševanje 




5.9 PROBLEM POMANJKANJA FINANČNIH SREDSTEV 
 
Brez finančnih sredstev ni prireditve. Organizatorji se venomer srečujejo s teţavo, 
kako pridobiti finančna sredstva za organizacijo prireditve. Vedno teţje je dobiti 
sponzorje, ki pripomorejo k pokritju stroškov prireditve. V društvih ni znanja, da bi se 
prijavljali na različne razpise lokalnih skupnosti, različnih zvez in ministrstev. Prav 
tako ne vedo, katere institucije razpisujejo sredstva za njihove programe. Lastnih 
sredstev pa večina nima dovolj, saj so društva po večini neprofitna in nimajo rednega 
priliva sredstev.  
 
 
5.10 PROBLEM VODENJA ORGANIZACIJE PRIREDITVE 
 
Teţko je dobiti pravega vodjo, ki pozna celotne postopke, ki so potrebni za samo 
organizacijo prireditve, dobro pozna vsebino prireditve ter je dober menedţer. V 
nepredvidenih situacijah se vodja kdaj ne zna pravilno odzvati in se prilagoditi 
trenutnim razmeram. Problem ja lahko tudi v tem, da vodja ne zna na pravi način 
delegirati delovnih nalog med člane prireditvene skupine. Pogosto prihaja do slabe 
komunikacije med vodjem in člani prireditvene skupine. Za to obstajajo različni 
vzroki: nerazumevanje med člani, neupoštevanje mnenj drugih članov, vodja je lahko 
le prostovoljec in dela za to ne opravlja profesionalno, vodenje mu lahko poleg vseh 
ostalih sluţbenih in privatnih zadev predstavlja breme, komunikacija lahko ne poteka 
v vseh smereh … 
 
 
5.11 PROBLEM VAROVANJA PRIREDITVE 
 
Sama izvedba varovanja  je odvisna od velikosti  ter od značaja prireditev. Razlika je, 
ali pripravljamo športno ali kulturno prireditev, saj je na športnih prireditvah  
potrebno zagotoviti več rediteljev, ker navijači znajo biti bolj agresivni kot pa 
obiskovalci na neki kulturni prireditvi. Ker so reditelji preteţno prostovoljci, se 
mnogokrat zgodi, da svoje naloge ne jemljejo dovolj resno, poleg tega pa tudi niso 
strokovno usposobljeni za opravljanje rediteljske sluţbe. Posledica tega je lahko, da 
se v dani situaciji ne odzovejo pravilno, ker ne poznajo psihologije človeka. V 
društvih pravijo, da se kdaj zgodi, da kakšen reditelj izgubi nadzor nad seboj in se 
preveč resno vplete v konflikt z določenim obiskovalcem, kar lahko privede do 
nezaţelenega pretepa. To pa zelo slabo vpliva na ugled prireditve, posledično pa tudi 





6 DEJAVNIKI, KI PRISPEVAJO K LAŢJI IZVEDBI PRIREDITEV 
 
 
S pomočjo individualnih pogovorov z organizatorji prireditev in z rezultati anket sem  
prišla do rešitev, ki prispevajo k laţji izvedbi prireditev. Različnim organizatorjem sem 




6.1 IZOBRAŢEVANJE ZA VODSTVO DRUŠTEV 
 
Iz rezultatov ankete je razvidno, da  največ organizatorjev problem prenosa znanja 
rešuje z internim izobraţevanjem (53 %) – to pomeni, da staro vodstvo svoje znanje 
prenese na novo vodstvo, sledi udeleţba na seminarjih (24 %), ki jih izvajajo zunanji 
izvajalci, ena izmed moţnih rešitev je tudi samoiniciativno brskanje po internetu in 
literaturi (16 %). Kot drugo (8 %) so mi organizatorji navedli, da je v primeru 
menjave vodstva smiselno, da se ne zamenja celotno vodstvo naenkrat ter da je 
novo vodstvo bilo aktiven del upravnega odbora društva ţe pred nastopom funkcije 
in da del starega vodstva ostane v novem upravnem odboru društva. Dovolj zgodaj 
je treba vključevati tiste, ki bodo skozi čas postali nosilci prireditve, da pridobijo 
znanje, izkušnje ter poznanstva pri vseh, ki sodelujejo pri prireditvi. Organizatorji 
prireditev pa lahko znanje pridobijo na organiziranih predavanjih, sofinanciranih iz 
projekta »Ţivahna doţivetja škofjeloškega podeţelja«. 
 
Graf 3: Vrsta rešitve in njihova pogostost pri reševanju problemov slabega prenosa znanja 





































Vir: Priloga 2, Tabela 2 
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6.2 IZMENJAVA DOBRIH PRAKS 
 
Večina organizatorjev je v anketi obkroţilo, da je rešitev za pridobivanje znanja 
izmenjava dobrih praks (49 %), znatno manj jih za ta namen uporablja internet in 
literaturo (20 %) ter se udeleţuje seminarjev (22 %). Še manj pa se jih trenutno 
povezuje z organizacijami, kot sta npr. LTO Blegoš in GTZ (4 %), in išče informacije 
v drugih institucijah (4 %), kot so npr. policija, upravna enota, SAZAS … 
 
Graf 4: Vrsta rešitve in njihova pogostost pri reševanju problema pridobitve znanja o 
organizaciji prireditve 








































Vir: Priloga 2, Tabela 3 
 
 
6.3 MOTIVACIJA ČLANOV DRUŠTVA 
 
Rezultati ankete so pokazali, da se kot inštrument za motivacijo prostovoljcev društva 
posluţujejo raznih druţabnih srečanj, izletov, piknikov (36 %) in jim poklanjajo 
različne nagrade (33 %), v nekoliko manjši meri jim ponujajo spodbude in podporo 






























































Vir: Priloga 2, Tabela 4 
 
 
6.4 REŠEVANJE KONFLIKTOV 
 
Večina društev rešuje problem konfliktov z razgovori (56 %), skoraj polovico manj jih 
v konfliktnih situacijah sprejema kompromise (29 %), nekateri pa konfliktne osebe 
enostavno izločijo, v kolikor se one s tem strinjajo (15 %). 
 
Graf 6: Vrsta rešitve in njihova pogostost pri reševanju  konfliktov 












































6.5 REŠITVE ZA OPREMLJENOST DRUŠTEV 
 
Opremljenost društev predstavlja enega izmed glavnih problemov, zato je tudi največ 
anketirancev navedlo kot rešitev izposojo opreme – 36 % (šotor, mize, klopi …), več 
kot polovico manj se jih odloča za lasten nakup (24 %), le nekaj društev pa opremo 
kupuje skupaj (7 %). Kot drugo (5 %) pa so navedli, da društva sama izdelajo 
opremo in rekvizite ter da bodo dobili opremo sofinancirano iz evropskih projektov. 
Eden izmed takih je projekt »Ţivahna doţivetja škofjeloškega podeţelja«, iz katerega 
sta se kupila dva odra in dve strehi, ki bodo za organizatorje prireditev na voljo 
brezplačno. 
 
Graf 7: Vrsta rešitve in njihova pogostost pri reševanju problemov nezadostne 
opremljenosti društev 






















































Vir: Priloga 2, Tabela 6 
 
 
6.6 PRIPRAVA VSEBINE IN ORGANIZACIJA PROGRAMA 
 
Vsebino prireditev od društva do društva oblikujejo različni ljudje. Največ jih je 
menilo, da vsebino za njihovo prireditev določi upravni odbor (33 %) ali člani 
programske skupine (31 %), v manjši meri vsebino določijo posamezniki, ki so 
zadolţeni za oblikovanje programa (22 %), v najmanjši meri pa vsebino določi 











Graf 8: Vrsta rešitve in njihova pogostost  pri reševanju  problema izbire vsebine 
 




































 Vir: Priloga 2, Tabela 7 
 
 
6.7 PRIDOBITEV ZNANJA NA TEMO PRIJAVE PRIREDITVE  
 
Informacije v zvezi s prijavo prireditve društva v večini pridobijo na pristojnih 
institucijah – 43 % (UE in policija, SAZAS, IPF, ZAMP), nekateri zakonodajo poznajo 
in nimajo teţav s prijavami (29 %), drugi si pomagajo s spletno stranjo MNZ (19 %), 
le malo pa se jih udeleţi seminarjev na to temo (10 %). 
 
Graf 9: Vrsta rešitve in njihova pogostost  pri reševanju problema prijave prireditve 
 












poznamo zakonodajo udeleţba seminarja na temo
prijave







































6.7.1 Prijava prireditve na policiji in upravni enoti 
 
Pri prijavi oz. pri vlogi za dovoljenje je pomembna krajevna pristojnost, kar pomeni, 
da prireditev prijavljamo na pristojni policiji oz. vloţimo vlogo za dovoljenje na UE, v 
kateri se bo odvijala prireditev. 
 
Vloga za oba primera se odda na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na internetnih 
straneh e-uprave (E-Uprava, Prijava shoda/prireditve oz. prošnja za dovolitev 
shoda/prireditve, 2010).  
 
Za pridobitev dovoljenja za izvedbo prireditve na upravni enoti je  potrebno zaprositi, 
če: 
1. shod oz. prireditev organizira tujec oz. tuja pravna oseba, 
2. se shodi oz. prireditve odvijajo na cesti (če se dogodek odvija na drţavni 
cesti, moramo za soglasje zaprositi še direkcijo za ceste, če pa se dogodek 
odvija na občinski cesti, nam mora to dovoliti občina), 
3. je na prireditvi moţnost utopitve, 
4. če organiziramo prireditve z zbiranjem ţivali (potrebujemo dovoljenje Vurs-
a), 
5. če organiziramo mednarodne športne prireditve, 
6. če gre za tekmovanje klubov v prvi drţavni ligi članic oz. članov v 
kolektivnih športih, 
7. če gre za prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj (sprejeti moramo 
določene ukrepe za zmanjšanje nevarnosti, prisotni morajo biti gasilci), 
8. če gre za prireditve, na katerih se uporabljajo predmeti, zaradi katerih je 
lahko ogroţeno ţivljenje ali zdravje ljudi oz. premoţenje, 
9. če gre za prireditve, na katerih se uporabljajo naprave, zaradi katerih je 
lahko  ogroţeno ţivljenje ali zdravje ljudi oz. premoţenje, 
10. če gre za prireditve, kjer se pričakuje preko 3.000 udeleţencev. 
 
Pri vlogi za dovoljenje se plača upravna taksa. V vseh ostalih primerih, ki zgoraj niso 
našteti, je dovolj, da prireditev prijavimo le na policiji , kjer takse ni. 
 
Do kdaj moramo prireditev prijaviti oz. zaprositi za dovoljenje? 
 












V kolikor potrebujemo za izvedbo prireditve dovoljenje, so roki daljši. 
 
Za javno prireditev ali shod, ki se odvija npr. na cesti, pa 30 dni (torej 32 dni). 
 
Obrazec za prijavo, ki ga obvezno izpolnimo v DVEH IZVODIH. En izvod ostane na 
policiji oz. na UE, drugega pa imamo mi v primeru, da nas obišče nadzorni organ na 
prireditvi. Dobimo ga na spletnem naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Javni 
shodi in javne prireditve, 2010. 
 
Priloge, ki jih je potrebno priloţiti k obrazcu za prijavo: 
 v kolikor se prireditev ne odvija na območju, ki ni naša last in je lastnik neka 
druga oseba, potrebujemo njegovo soglasje, 
 če se na prireditvi uporabljajo zvočne naprave, potrebujemo za uporabo le-teh 
dovoljenje občine, hkrati je potrebno pisno obvestiti občino o dogodku, 
 če se na prireditvi uporabljajo posebne naprave (npr. vrtiljak), moramo priloţiti 
dokazila o tehnični brezhibnosti naprav (A-test), 
 za opravljanje gostinskih storitev potrebujemo zunanjega izvajalca, ki prav tako 
potrebuje dovoljenje za opravljanje gostinskih storitev izven gostinskega lokala. 
Zanj zaprosi na UE, 
 po zakonu o igrah na srečo moramo zaprositi še za dovoljenje za izvedbo 
srečelova, v kolikor ga seveda prirejamo. Če vrednost prodanih srečk ne presega 
5000 evrov in vrednost posameznega dobitka ni večja od 300 evrov, je dovolj, da 
zanj zaprosimo na UE, drugače pa na ministrstvu za finance, 
 če se prireditev oz. shod odvija na cesti, moramo imeti še dovoljenje za zaporo 
oz. oviranje prometa na cesti, 
 podrobnejši opis kraja, časa, trajanja, programa prireditve oz. shoda in načina 
varovanja, da si zagotovimo pridobitev dovoljenja,  

















Organ, ki ga izdaja Predpis, ki zahteva 
pridobitev dovoljenja 
Prireditev oz. shod 
na cesti 
Dovoljenje za zaporo 
ceste ali omejitev 
prometa 
Direkcija za ceste ali 
pristojni organ lokalne 
skupnosti (občina) 
Zakon o javnih cestah (Ur. l. 
RS, št. 33/06) 
Prireditev oz. shod 
na vodi v območju 
morskega 
pristanišča 
Dovoljenje Uprava RS za 
pomorstvo 
Pomorski zakonik 
(Ur. l. RS, št. 120/06) 
Prireditev z 
zbiranjem ţivali 
Soglasje (na zahtevo 
UE) 
Vurs Zakon  o veterinarskih merilih 
skladnosti  
(Ur. l. RS, št. 93/05) 
Uporaba zrakoplova Dovoljenje Uprava RS za civilno 
letalstvo 
Pravilnik o načinu izdajanja 
dovoljenj za lete zrakoplovov  
(Ur. l. RS, št. 58/92, 12/01, 
18/01) 
Uporaba zvočnih in 







začasno ali občasno 
obremenitev okolja 
Pristojni organ občine 
ali ministrstva za 
okolje in prostor 
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. 
RS, št. 39/06) 
Izvedba klasične 
igre na srečo 
(srečelov, tombola) 
večje vrednosti 
Dovoljenje Ministrstvo za finance, 
urad RS za nadzor 
prirejanja iger na 
srečo 
Zakon o igrah na srečo (Ur. l. 
RS, št. 134/03-ubb1 in 
132/04-odl. US) 
Uredba o določitvi društev in 
neprofitnih humanitarnih 
organizacij, ki smejo občasno 
prirejati klasične igre na srečo, 
in o kriterijih za občasno 
prirejanje klasičnih iger na 




6.7.2 Prijava prireditve na SAZAS 
 
Če uporabljamo ţivo glasbo na raznih prireditvah, koncertih, veselicah, 
silvestrovanjih, pustovanjih ipd. (ţiva glasba), v roku osmih dni pred koncertom ali 
prireditvijo slednjo prijavimo Zdruţenju SAZAS na obrazcu Prijava koncertov in 
prireditev. Zdruţenje SAZAS nam bo na podlagi prijave izdalo dovoljenje, ki nas 
obvezuje, da v roku petnajstih dni po prireditvi na Zdruţenje SAZAS dostavimo 
pravilno izpolnjen spored na prireditvi izvedenih del (obrazec SAZAS-1) in podatke o 
ustvarjenem prihodku od prireditve (obrazec SAZAS-3). Na podlagi sporočenih 
podatkov bo Zdruţenje SAZAS izračunalo našo obveznost nadomestila za avtorske 
pravice. (SAZAS, Obrazci za uporabnike, 2010).  
 
 
6.7.3 Prijava prireditve na ZAMP 
 
Če se na prireditvi berejo knjiţevna dela, je potrebno pridobiti dovoljenje Zdruţenja 
avtorjev Slovenije, ki je kolektivna organizacija, ki v skladu z Zakonom o avtorski in 
sorodnih pravicah kolektivno varuje in upravlja pravice avtorjev in del s področja 
knjiţevnosti, znanosti in publicistike in njihovih prevodov. ZAMP – Zdruţenje avtorjev 
Slovenije je edina kolektivna organizacija, ki na  podlagi koncesije, št.  800-9/96, z 
dne 14. 11. 1997  izdane s strani Urada RS za intelektualno lastnino, na ozemlju 
Republike Slovenije lahko kolektivno upravlja tovrstne pravice. (ZAMP, Zdruţenje 
avtorjev Slovenije, 2010). 
  
 
6.7.4 Prijava prireditve na Zavod IPF 
 
Če se na prireditvi uporabljajo fonogrami, je le-to treba prijaviti na Zavod za 
uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF), ki 
je organizacija, katere glavni cilj in dejavnost sta kolektivno uveljavljanje in zaščita 
pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, kot jih določa Zakon o avtorskih in 
sorodnih pravicah - ZASP-UPB3. (Zavod IPF, 2010).  
 
 
6.8 SKUPNA PROMOCIJA PRIREDITEV NA ŠKOFJELOŠKEM 
 
Da bi pridobila podatke o tem, kje društva najbolj pogosto oglašujejo ter na kakšen 
način skrbijo za učinkovitost oglaševanja, sem zastavila dve ločeni vprašanji.  
 
Iz prvega grafikona je razvidno, da se društva najpogosteje odločajo za oglaševanje 
na radiu (25 %), skoraj enako pogosto uporabljajo letake (22 %) ter internet in 
elektronsko pošto (21 %), temu sledi osebna pošta (12 %), časopisi (10 %), revije 
(7 %), lokalna televizija (2 %), za druge televizije pa se društva ne odločajo, ker so 
oglasi na njih predragi. Pod drugo (2 %) so nam navedli, da se posluţujejo 
oglaševanja na panojih ter v različnih koledarjih prireditev. 
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Graf 10: Vrsta rešitve in njihova pogostost pri izbiri oglaševanja 
 




































Vir: Priloga 2, Tabela 9 
 
Da bi izboljšali kvaliteto in učinkovitost oglaševanja, bi društva znotraj organizacije 
določila nekoga, ki bi se ukvarjal samo z oglaševanjem prireditve – 53 % (pisal 
članke in prispevke ter vsebino oglasov, vzpostavljal stike z mediji …). Kot drugo so 
navedli, da bi se povezali z LTO Blegoš z namenom skupne promocije prireditev – 44 
% (na spletnih straneh LTO, v koledarju prireditev LTO, v skupnih oddajah na radiu). 
Eno društvo pa je odgovorilo, da bi za oglaševanje najelo zunanjega izvajalca, ki bi 
za njih organiziral različne vrste oglaševanja (3 %). 
 
Graf 11: Vrsta rešitve in njihova pogostost  pri reševanju problema učinkovitosti 
oglaševanja 
 










































Tabela 4: Prednosti in slabosti oglaševanja za prireditve 
 
MEDIJI PREDNOSTI SLABOSTI 
Televizija  sliko in zvok prenese širšemu 
občinstvu 
 poveča spontano udeleţbo 
 podeli verodostojnost 
prireditvi 
 draga izdelava oglasa 
 drago oglaševanje 
 široka usmerjenost v ciljne 
skupine 
 
Radio  cilja na ţivljenjski stil in okus 
glasbe 
 lahko se pogosto ponovi 
 oglas je hitro izdelan 
 je cenovno ugoden 
 določene postaje niso 
dosegljive 
 nizka pozornost poslušalcev 
 ni viden 
Revije  visoka kvaliteta, barva 
 moţnost ozke specializiranosti 
 veliko bralcev 
 časovni razmik med naročilom 
oglasa in izidom revije je dolg 
 lokalna omejenost 
 draga produkcija 
Časopisi  razmik med naročilom oglasa 
in izidom časopisa je kratek 
 lokalni 
 nizki proizvodni stroški 
 dobri za podrobne informacije 
 niso ciljani 
 ne doseţe mladih in jezikovnih 
skupin 
 kratko trajanje oglasa 
Direktna pošta  ciljno najbolje usmerjen medij 
 hiter odziv 
 prilagodljiv format 
 lahko je oseben 
 na prvi vtis najdraţji medij 
 tekmovati mora z drugimi 
oglaševalskimi sporočili 
Letaki  poceni na enoto 
 enostavna distribucija 
 bistvene informacije so 
sporočene v enostavnem 
bralnem formatu 
 mnogokrat prehitro odvrţeni 
 potrebno jih je dostaviti 
Plakati  lahko nameščeni na ključnih 
lokacijah 
 opazni 
 postanejo lahko umetniška 
dela 
 potreben prostor za namestitev 
 lahko se strgajo stran 
 
Oglasni panoji  velik obseg 
 postavitev je moţna na 
strateških lokacijah 
 pritegnejo pozornost 
 so dragi 
Brošure  stroški na enoto izdelave so 
nizki 
 enostavna distribucija 
 namenjene turistom 
 veliko se jih zavrţe 
 slabo ciljno orientirane 







6.9 PRIDOBITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ RAZLIČNIH VIROV 
 
Največ organizatorjev mi je v anketi odgovorilo, da bi problem finančnih sredstev 
rešili s pridobitvijo več sponzorjev (61 %). Na ta način bi si pridobili sredstva, ki bi 
jim omogočala laţjo izvedbo prireditve. Kot drug najpogostejši odgovor so navedli, da 
bi v društvu morali nekoga usposobiti za prijavo na različne razpise – 29 % (občinski 
razpisi, razpisi TZS, razpisi ministrstev), le nekateri pa bi najeli zunanjega izvajalca, 
da bi za njih opravljal prijave na razpise (11 %). 
 
 
Graf 12: Vrsta rešitve in njihova pogostost pri reševanju problemov pridobivanja 
finančnih sredstev 









pridobiti več sponzorjev v društvu nekoga usposobiti za
prijavo na razpise







































Vir: Priloga 2, Tabela 11 
 
 
6.10 PRAVI VODJA ZA ORGANIZACIJO PRIREDITVE 
 
Po mnenju anketirancev je pravi vodja za organizacijo prireditve tak, ki zna poslušati 
in se usklajevati (47 %), na drugo mesto so razvrstili vodjo, ki je dober motivator (31 
%), sledi mu vodja, ki je dober menedţer (20 %), pod drugo (2 %) pa je bil naveden 




Graf 13: Vrsta rešitve in njihova pogostost pri reševanju problema izbire pravega vodje 
prireditve 
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usklajevati



























 Vir: Priloga 2, Tabela 12 
 
Mlakar (2000, str. 10) pa navaja, da so pomembne sledeče lastnosti dobrega 
organizatorja: 
 
- delovanje v dobro naročnika, 
- samozavest, 
- finančna spretnost, 
- poznavanje novosti v informacijski tehnologiji, 




- vedno pripravljen na rešitve. 
Po 10. členu ZJZ, ki določa splošne dolţnosti organizatorja, mora le-ta shod oziroma 
prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogroţena ţivljenje 
in zdravje udeleţencev ali drugih oseb oziroma premoţenje, da ne bo ogroţen javni 
promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.  
Organizator mora določiti vodjo. Vodja je lahko oseba, ki je stara najmanj 18 let in 
ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog vodje.  
 
 
6.11 PRIDOBITEV ZNANJA NA TEMO VAROVANJA PRIREDITVE 
 
Na podlagi ankete sem pridobila podatke, da so rešitve za varovanje prireditve 
določitev resnih rediteljev (38 %), sledi poznavanje zakonodaje s strani rediteljev (32 
 44 
%), pomembno se jim zdi tudi zadostno število rediteljev (26 %), kot drugo (3 %) so 
navedli najem zunanje sluţbe za varovanje prireditve.  
 
Graf 14: Vrsta rešitve in njihova pogostost pri reševanju problema varovanja prireditve 
 
















































 Vir: Priloga 2, Tabela 13 
 
Največ informacij v zvezi z varovanjem prireditve je zapisanih v Zakonu  o javnih 
zbiranjih (Ur. l. RS, št. 113/05), v Pravilniku za izvajanje ZJZ (Ur. l. RS, št.  117/02), 
v Uredbi o splošnih ukrepih v športnih objektih in na športnih prireditvah (Ur. l. RS, 
št. 70/03) in v Uredbi o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah 
povzročajo hrup (Ur. l. RS, 118/05). 
 
Potrebne informacije pa na nam radi posredujejo na pristojni policijski upravi. 
22. člen ZJZ pravi, da je za  pravilen potek shoda oziroma prireditve ter za red 
odgovoren vodja.  
Vodja skrbi, da poteka shod oziroma prireditev v skladu z napovedanim programom 
in da se izvajajo vsi ukrepi, navedeni v prijavi oziroma v izdanem dovoljenju.  
Vodja je dolţan sodelovati s policijo in upoštevati morebitne predlagane ukrepe 
policije za zagotovitev reda na shodu oziroma prireditvi.  
Vodja ima pravico shod oziroma prireditev prekiniti ali zaključiti in tudi pravico 
odločiti, da se prekinjeni shod oziroma prireditev nadaljuje, če je bil vzpostavljen red. 
Vodja ima pravico izključiti udeleţence, ki motijo red. Izrekanje ukrepov mora biti v 
slovenskem jeziku, na območju, kjer ţivita narodni skupnosti, pa tudi v jeziku 
narodne skupnosti.  
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Glede na značaj shoda oziroma prireditve in pričakovano število udeleţencev mora 
organizator za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru zagotoviti rediteljsko 
sluţbo.  
Če je potrebno, naj določi še vodje za posamezna področja, npr. delovne skupine, ki 
so zadolţene vsaka za nekaj drugega. Natančno je treba opredeliti, za kaj je kdo 
zadolţen, da ne pride do nepotrebnega prelaganja dolţnosti na drugega ali najhuje, 
da se kakšna stvar pozabi izvesti ali pripraviti. 
 
Kdo je lahko  reditelj? (ZJZ, 24. člen) 
 reditelj je lahko le drţavljan Republike Slovenije, ki je star najmanj 18 let in 
ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reditelja glede na 
značaj shoda oziroma prireditve,  
 reditelj mora biti s posebnim telovnikom ali trakom ali kako drugače na obleki 
vidno označen z napisom "reditelj",  
 reditelj ne sme biti oboroţen ali uporabljati drugih prisilnih sredstev. 
 
Katere so naloge rediteljev? (ZJZ, 25. člen) 
 
Reditelj predvsem: 
 skrbi za red na shodu oziroma prireditvi,  
 prepreči dostop osebi, ki bi ţelela na shod oziroma prireditev prinesti 
predmete oziroma snovi iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona (oroţje, 
eksplozivne snovi, pirotehnične izdelke),  
 prepreči dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in je pričakovati, da bo 
v takšnem stanju kršila red.  
Za izvrševanje svojih nalog reditelj udeleţence usmerja, obvešča, opozarja, izreka 
prepovedi ter s fizično ali mehansko oviro prepreči dostop na prireditveni prostor. 
Kadar je za izvrševanje naloge iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena to 
nujno potrebno, lahko reditelj pri vstopu na prireditveni prostor površinsko pregleda 
osebno prtljago udeleţenca, če udeleţenec s tem soglaša.  
Če na shodu ali prireditvi rediteljsko sluţbo zagotavlja subjekt, ki opravlja dejavnost 
varovanja javnih zbiranj, lahko reditelji varnostniki izvajajo tudi druge ukrepe, ki jih 
določa zakon, ki ureja zasebno varovanje, če so za vzdrţevanje reda nujni in niso s 
tem zakonom prepovedani.  
O svojem posredovanju in ukrepih mora reditelj obveščati vodjo rediteljev, ta pa 
vodjo.  
O izvajanju ukrepa površinskega pregleda osebne prtljage in drugih nujnih ukrepov 
za vzdrţevanje reda iz tretjega odstavka tega člena (ugotavljanje istovetnosti 
udeleţencev, površinski pregled vrhnjih oblačil ali notranjosti vozila pri vstopu, 
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preprečitev vstopa, če udeleţenec ugotavljanje istovetnosti ali pregled odkloni, ter o 
uporabi video nadzora) je organizator dolţan udeleţence na vhodih ali drugih vidnih 
mestih na prireditvenem prostoru ali na vstopnicah z grafičnim ali pisnim opozorilom 
predhodno opozoriti. 
 
Pomoč policije na prireditvi (ZJZ, 26. člen): 
 
Kadar reditelji na shodu oziroma prireditvi ne morejo zagotoviti reda in je pri kršitvi 
udeleţeno večje število oseb ali kadar je ogroţen javni red, mora vodja zaprositi za 
pomoč policijo. 
 
Storitev policije smo dolţni plačati, če ne gre za zgoraj navedene primere, torej 
njihovo posredovanje ni intervencija, ampak zgolj pomoč npr. pri usmerjanju 
prometa. 
 











V diplomskem delu sem predstavila tradicionalne prireditve, ki jih organizirajo v 
občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Ţelezniki in Ţiri. S pomočjo ankete, ki 
sem jo poslala organizatorjem tradicionalnih prireditev, sem ugotovila ključne 
probleme, s katerimi se organizatorji srečujejo pri izvedbi teh prireditev, ter prišla do 
dejavnikov za njihovo uspešno izvedbo.  
 
V izhodišču diplomske naloge sem si postavila hipoteze, ki jih lahko s pomočjo 
analize potrdim ali zavrnem. 
 
Hipotezo, da je največji problem pri pripravi in organizaciji tradicionalnih prireditev 
skupna promocija, lahko zavrţem, saj sta največja problema nezadostna 
opremljenost društev ter pomanjkanje finančnih sredstev. 
 
Da se znanje s starega vodstva na novo slabo prenaša, prav tako lahko zavrţem, saj 
je le 4 % organizatorjev odgovorilo, da imajo teţave s prenosom znanja. 
 
Hipotezo, da ima največ organizatorjev probleme s pridobitvijo finančnih sredstev, 
lahko potrdim, saj so finančna sredstva poleg nezadostne opremljenosti društev res 
največji problem, s katerim se organizatorji srečujejo pri izvedbi tradicionalnih 
prireditev. 
 
Da ena tretjina organizatorjev ne zna prijaviti tradicionalne prireditve, ne drţi, zato 
lahko to hipotezo zavrnem. 
 
Hipoteza, da imajo vse štiri občine glede na vrsto podobne prireditve, ne drţi, saj je 
povezanost med občinami zmerna in za vsako občino specifična. 
 
Na splošno lahko rečem, da so si problemi, ki sem jih analizirala v diplomski nalogi, 
pri organizaciji tradicionalnih prireditev med društvi podobni. Kljub teţavam se bodo 
organizatorji teh prireditev še naprej trudili pripravljati kar se da dobre prireditve in 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
GTZ   Gorenjska turistična zveza 
LEADER 4. os Programa razvoja podeţelja RS za obdobje 2007-2013, ki 
teţi k uresničevanju razvojnih programov na lokalnem nivoju, na 
predlog in s pristopom lokalnega prebivalstva 
LTO   Lokalna turistična organizacija 
MNZ   Ministrstvo za notranje zadeve 
RS   Republika Slovenija 
SAZAS  Zdruţenje skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske     
pravice Slovenije         
TZS   Turistična zveza Slovenije 
UE   Upravna enota 
UPB   Uradno prečiščeno besedilo 
UR. l.   Uradni list 
US   Ustavno sodišče 
VURS   Veterinarska uprava Republike Slovenije 
ZAMP   Zdruţenje avtorjev Slovenije      
ZASP   Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah 
Zavod IPF  Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev    
fonogramov Slovenije 







Priloga1: Prireditve po vrstah, kraju , času in organizatorjih  v občinah 
Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Ţelezniki in Ţiri. 
 
Poznamo naslednje vrste prireditev: 
1. Prireditve s področja dediščine in folklore 
2. Tradicionalni kramarski, ţivinski in novoletni sejmi 
3. Turistično gastronomske prireditve 
4. Kmečki prazniki, turistični dnevi in tedni, veselice, parade, noči, proslave 
plesi, društvene obletnice 
5. Gledališče, literarne, glasbene, plesne in filmske prireditve, kulturni 
festivali, razstave 
6. Kongresi, posvetovanja, srečanja, simpoziji 
7. Sejmi, gospodarske in promocijske razstave 
8. Športne prireditve, rekreacija, pohodi. 
 
Tabela 1: Prireditve po vrstah, kraju, času in organizatorjih v občini Gorenja vas - Poljane 








1. Harmonikarji na gobarski 
razstavi 
4 Ermanovec September PD Sovodenj 
2. Novoletni rekreativni pohod 
na Bevkov vrh 
8 Bevkov vrh Januar PD Sovodenj 
3. Prvomajski pohod na 
Ermanovec 
8 Ermanovec 1.maj PD Sovodenj 
4. Srečanje citrarjev 4 Ermanovec Junij PD Sovodenj 
5. Srečanje Janezov  4 Nova Oselica Julij TD Sovodenj 
6. Pohod po Rapalski meji 8 Nova Oselica Julij TD Sovodenj 
7. Praznik koscev 1 Nova Oselica Julij TD Sovodenj 
8. Proslava ob dnevu drţavnosti 4 Nova Oselica 25.junij TD Sovodenj 
9. Vzpon z gorskimi kolesi na 
Blegoš 
8 Hotavlje-Blegoš September Športno društvo 
Marmor Hotavlje 
10. Pohod na Ratitovec 8 Prtovč-
Ratitovec 
September Športno društvo 
Marmor Hotavlje 
11. Urekov pohod na Goro 8 Gora Oktober Športno društvo 
Marmor Hotavlje 
12. Nočni pohod ob polni luni na 
Blegoš 
8 Hotavlje Februar Športno društvo 
Marmor Hotavlje 
13. Nočni pohod Slajka-Špik 8 Slajka Marec Športno društvo 
Marmor Hotavlje 
14. Slajkatlon – Hotaveljski izziv 8 Hatavlje Maj Športno društvo 
Marmor Hotavlje 
15. Kolesarjenje – 25 km 8 Hotavlje Maj Športno društvo 
Marmor Hotavlje 
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16. Košarkarski turnir za pokal 
Lipan 
8 Hotavlje Junij Športno društvo 
Marmor Hotavlje 
17. Tek, hitra hoja ali rolanje 8 Hotavlje Junij Športno društvo 
Marmor Hotavlje 
18. Veselica s Čuki 4 Hotavlje Julij Športno društvo 
Marmor Hotavlje 




Februar TD Slajka Hotavlje 




November TD Slajka Hotavlje 
21. Ţegnjanje konj 1 Hotavlje-pred 
cerkvijo sv. 
Lovrenca 
26.dec TD Slajka Hotavlje 
22. Dan šmarnic na Slajki 4 Slajka Maj TD Slajka Hotavlje 
23. Večer slovenskih podoknic 4 Hotavlje – 
Šupcov travnik 
Avgust TD Slajka Hotavlje 
24. Semanji dan 4 Hotavlje – 
Šupcov travnik 
Avgust TD Slajka Hotavlje 
25.  Gasilska veselica 4 Hotavlje – 
Šupcov travnik 
Junij PGD Hotavlje 
26. Pohod skozi Zalo in kostanjev 
ţur 
8 Ţirovski vrh – 
kmetija Javorč 
Oktober TD Ţirovski Vrh 
27. Lepo je res na deţeli 1 Ţirovski Vrh Julij TD Ţirovski Vrh 
28. Praznik ţetve 4 Ţirovski Vrh Julij TD Ţirovski vrh 
29. Salamiada 3 Ţirovski Vrh April TD Ţirovski vrh 
30. Avtokros dirka »Planina« 8 Planina nad 
Horjulom 
Junij Motoklub Buhc 
31. Avtokros dirka »Planina« 8 Planina nad 
Horjulom 
September Motoklub Buhc 
32. Avtomobilska gorsko 
hitrostna dirka 
8 Lučine Avgust Motoklub Buhc 
33. Novoletni pohod na Blegoš 8 Blegoš Januar PD Gorenja vas 
34. Spominski in rekreativni 
pohod na Blegoš 
8 Blegoš Maj PD Gorenja vas, 
PD Škofja Loka 
35. Prednovoletni pohod na Brda 8 Gorenja vas December PD Gorenja vas 
36. Pohod po čebelarski poti 
mimo Sv. Urbana 
8 Poljane Junij Čebelarsko društvo 
Poljane Gorenja 
vas 
37. Voţnja starodobnikov 1 Občina Gorenja 
vas-Poljane 
Avgust Motoklub Leteči 
Kranjci 
38. Dirka za drţavno prvenstvo 
starodobnikov 
8 Črni vrh nad 
Polhovim 
Gradcem 
Maj Motoklub Leteči 
Kranjci 
39. Dan oglarjev 1 Stari Vrh Avgust TD Stari Vrh 
40. Pohod po Valentinovi in 
Lovski poti 
8 Jarčje Brdo, 
Stari Vrh 
Maj TD Stari Vrh 
41. Visoški tek 8 Visoko pri 
Poljanah 
Maj / Junij ŠD Poljane 
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Vir: koledarji prireditev iz več let 
 
 




Vpr1 Vpr2 Vpr3 Vpr4 Vpr5 Vpr6 Vpr7 Vpr8 
Št. 
Prireditev 
8 10 2 15 0 0 0 29 








42. Kolesarska dirka na Stari Vrh 8 Poljane nad 
Škofjo Loko 
Julij ŠD Poljane 
43. Pohod in kolesarjenje po 
poteh poljanskih podruţnic 
8 Poljane nad 
Škofjo Loko 
Junij TD Poljane, ŠD 
Poljane 
44. Turnir v florballu »Švicbol« 8 Poljane nad 
Škofjo Loko 
Maj ŠD Poljane 
45. Blagoslov vina - Martinovanje 3 Poljane – 
gostilna na 
Vidmu 
November TD Poljane 
46. Prvomajski pohod na Bukov 
Vrh 
8 Bukov Vrh Maj TD Poljane 
47. Prireditev ob občinskem 
prazniku Občine Gorenja vas 
- Poljane 
4 Gorenja vas November Občina Gorenja 
vas - Poljane 
48. Mednarodno tekmovanje v 
smučanju po starem 
8 Škofja Loka – 
pod Loškim 
gradom 
Januar Društvo Rovtarji 
49. Srečanje starodobnih 
kolesarjev 
1 Škofja Loka Maj Društvo Rovtarji 
50. Srečanje harmonikarjev na 
Slemenih 
4 Poljanska 
dolina Sleme – 
Gorenje Brdo – 
Malenski Vrh 
Junij Društvo Rovtarji 
51. Rovtarski bal 1 Stari Vrh Avgust Društvo Rovtarji 
52. Tradicionalni pohod po kroţni 
pešpoti Javorje – Ţetina - 
Javorje 
8 Javorje September TD Javorje 
53. Tradicionalno srečanje z 
izseljenci iz Javorij in okolice 
4 Javorje Avgust TD Javorje 
54. Trţnica kmetijskih izdelkov in 
pridelkov 




55. Brucovanje 4 Gorenja vas Marec Klub študentov 
Poljanske doline 
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Graf 1: Število prireditev po vrstah v občini Gorenja vas – Poljane 
 




















































Tabela 3: Prireditve po vrstah, kraju, času in organizatorjih v občini Škofja Loka 
 








1. Otvoritvena prireditev ob 
dnevih turizma na Loškem 
4 Škofja Loka September LTO Blegoš 
2. Pisana Loka 4 Škofja Loka Julij / Avgust TD Škofja Loka 
3. Srečanje s slovenskimi 
vinarji in sejem 
7 Škofja loka – 
Mestni trg 
December TD Škofja Loka 
4. Boţični sejem 2 Škofja Loka- 
Mestni trg 
December TD Škofja Loka 
5. Otroške ustvarjalne 
delavnice in boţiček s 
spremstvom 
4 Škofja Loka- 
Mestni trg 
December TD Škofja Loka 
6. Blagoslov domačih konj 1 Stara Loka 26. december TD Škofja Loka 
7. Novoletni sejem 2 Škofja Loka- 
Mestni trg 
December TD Škofja Loka 
8. Zimski rekreacijski pohod 
»Čez Blegoš na Lubnik« 





PD Škofja Loka  
9. Spominski in rekreativni 
pohod na Blegoš 
8 Blegoš Maj PD Škofja Loka, 
PD Gorenja vas 
10. Srečanje krajanov 
podblegoških vasi ob koči na 
Blegošu 
8 Blegoš September PD Škofja Loka 
11. Spominski pohod » Po poti 
Cankarjevega bataljona s 
Pasje ravni v Draţgoše« 
8 Draţgoše Januar PD Škofja Loka 
12. Materinski dan 5 Škofja Loka – 
Loški oder 
Marec Prosvetno društvo 
Sotočje 
13. Semanji dan na Sv. Oţboltu 
in srečanje ljudskih pevcev 
in godcev 
4 Sv. Oţbolt Avgust Prosvetno društvo 
Sotočje 
14. Miklavţevanje 5 Škofja Loka – 
Mestni trg 
December Prosvetno društvo 
Sotočje 
15. Jaslice pri Marijinemu 
znamenju 
5 Škofja Loka – 
Mestni trg 
December Prosvetno društvo 
Sotočje 
16. Večer slovenskih viţ v 
narečju 
1 Škofja Loka Junij Radio Sora 
17. Boţično novoletni koncert 
Radia Sora 
5 Škofja Loka – 
Kino Sora 
December Radio Sora 
18. Sejem rabljene smučarske 
opreme 
7 Škofja Loka – 
dvorana 
Poden 
December Smučarski klub 
Alpetour 
19. FIS SL Pokal Stari vrh 8 Stari vrh December Smučarski klub 
Alpetour 
20. Pokal Loka 8 Stari vrh Februar Smučarski klub 
Alpetour 
21. FIS SG Pokal Škofja Loka 8  Stari vrh Februar Smučarski klub 
Alpetour 
22. FIS SL Pokal Alpetour 8 Stari vrh Februar Smučarski klub 
Alpetour 
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23. FIS SL memorial Lee Ribarič 
in Joţeta Kuralta 
8 Stari vrh Februar Smučarski klub 
Alpetour 
24. FIS Pokal Škofja Loka v 
veleslalomu 
8 Stari vrh Januar Smučarski klub 
Alpetour 
25. Koncert za strpnost 5 Škofja Loka – 
Mestni trg 
December Zavod O 
26. Knjiţni sejem in sejem 
umetniških del 
7 Škofja Loka – 
Mestni trg 
December Zavod O 
27. Mestni trg v barvah 5 Škofja Loka Maj Zavod O 
28. Trţnica kmetijskih izdelkov 
in pridelkov 
2 Škofja Loka – 
Mestni trg 




29. Prireditev ob tednu obrti in 
podjetništva na Loškem 
6 Območje UE 
Škofja Loka 






30. Boţično novoletni sejem 7 Osnovna šola 
Cvetko Golar 
December Kulturno društvo 
Cvetko Golar 
31. Dnevi evropske kulturne 
dediščine 
1 Škofja Loka – 
Mestni trg 
September Občina Škofja 
Loka 
32. Osrednja občinska prireditev 
ob kulturnem prazniku 
5 Škofja Loka Februar Občina Škofja 
Loka, OŠ Škofja 
Loka - Mesto 
33. Proslava ob dnevu 
drţavnosti 
4 Škofja Loka 25.jun Občina Škofja 
Loka 
34. Občinski praznik – svečana 
akademija in podelitev 
občinskih priznanj 
4 Loški grad Junij Občina Škofja 
Loka 
35. Podelitev Severjevih nagrad 5 Škofja Loka – 
Loški oder 
December Javni sklad  RS za 
kulturne 
dejavnosti 
36. Festival mlade literature 
Urška 
5 Škofja Loka Maj Javni sklad  RS za 
kulturne 
dejavnosti 
37. Regijsko srečanje pevskih 
zborov 
5 Škofja Loka November Javni sklad  RS za 
kulturne 
dejavnosti 
38. Območno srečanje pevskih 
zborov 
5 Škofja Loka April Javni sklad  RS za 
kulturne 
dejavnosti 
39. Silvestrovanje na Mestnem 
trgu 
5 Škofja Loka – 
Mestni trg 
December PGD Škofja Loka 
40. Venerina pot – srednjeveški 
dan 
1 Škofja Loka Junij LTO Blegoš, 
Občina Škofja 
Loka 
41. Dobrodelni tek 8 Škofja Loka Marec OŠ Škofja Loka - 
Mesto 
42. Boţično novoletni bazar 5 Škofja Loka December OŠ Škofja Loka - 
Mesto 
43. Poletna muzejska noč 5 Škofja Loka – 
Loški muzej 
Junij Loški muzej 
44. Prireditev ob dnevih 1 Škofja Loka – September Loški muzej 
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evropske kulturne dediščine Loški muzej 
45. Dan odprtih vrat 5 Škofja Loka – 
Loški muzej 
8. februar, Loški muzej 
46. Prvomajsko praznovanje s 
tradicionalno prvomajsko 
budnico in srečanjem 









48. Orientacijsko tekmovanje 
Glas svobodne Jelovice 




49. Pod mavričnim deţnikom 5 Vrtec Škofja 
Loka – enota 
Najdihojca 
Maj Vrtec Škofja Loka 
50. Oglasbena Loka 5 Škofja Loka – 
mestno jedro 
Junij Glasbena šola 
Škofja Loka 
Vir: koledarji prireditev iz več let 
 
 
Tabela 4: Število prireditev po vrstah v občini Škofja Loka 
 
Vrsta 
prireditve Vpr1 Vpr2 Vpr3 Vpr4 Vpr5 Vpr6 Vpr7 Vpr8 
Število 
prireditev 
5 12 1 7 17 1 4 12 




















Graf 2: Število prireditev po vrstah v občini Škofja Loka 
 






























































Tabela 5: Prireditve po vrstah, kraju času in organizatorjih v občini Ţelezniki 
 
Št. Naziv prireditve Vrsta 
prireditve 




1. Nočni rekreacijski pohod 
Ţelezniki – Ratitovec - 
Draţgoše 
8 Ţelezniki – 
Ratitovec - 
Draţgoše 
Januar PD za Selško dolino 
Ţelezniki 
2. Turni smuk Ratitovec- 
Prtovč 
8 Ratitovec Marec PD za Selško dolino 
Ţelezniki 
3. Zimski pohod Soriška 
Planina – Ratitovec - 
Ţelezniki 
8 Ratitovec Marec / 
April 
PD za Selško dolino 
Ţelezniki 
4. Planinska zabava na 
Jakobovo nedeljo 
4 Ţelezniki Julij PD za Selško dolino 
Ţelezniki 
5. Kolesarjenje okrog 
Ratitovca 
8 Ratitovec Avgust PD za Selško dolino 
Ţelezniki 
6. Tradicionalni rekreacijski 
pohod na Ratitovec 
8 Ratitovec September PD za Selško dolino 
Ţelezniki 
7. Andrejev sejem 2 Ţelezniki - ob 
plavţu 
November TD Ţelezniki 
8. Čipkarski dnevi v 
Ţeleznikih 
4 Ţelezniki Julij TD Ţelezniki 
9. Luč v vodo 1 Ţelezniki Marec TD Ţelezniki 
10. Dan teric 4 Davča Avgust TD Davča 
11. Pešpot po Zgornji Davči 8 Davča September TD Davča 
12. Baklada 8 Selca Januar TD Selca 
13. Otroška maškarada 4 Selca – pred 
osnovno šolo 
Februar TD Selca 
14. Pohod po oglarski poti 
na Sv. Mohor 
8 Ševlje – Selška 
dolina 
April TD Selca 
15. Pohod Gremo gor 8 Selca Maj TD Selca 
16. Kosec vabi 4 Selca Julij TD Selca 
17. Miklavţev pohod na Sv. 
Miklavţ 
8 Selca December TD Selca 
18. Boţično novoletni 
koncert 
5 Sorica December Prosvetno društvo 
Ivan Grohar 
19. Slovenski kulturni 
praznik 
5 Sorica – 
Groharjeva hiša 
Februar Prosvetno društvo 
Ivan Grohar 
20. Groharjev teden v Sorici 5 Sorica Junij Prosvetno društvo 
Ivan Grohar, TD 
Sorica 
21. Sadovi sadovnjaka 4 Sorica September TD Sorica 
22. Tradicionalni prvomajski 
turnir v malem 
nogometu »Draţgoše« 
8 Draţgoše 1.maj ŠD Draţgoše 
23. Gorsko kolesarska dirka 
na vrh Draţgoške gore 
8 Draţgoše Julij ŠD Draţgoše 
24. Gorski tek na vrh 
Draţgoške gore 
8 Rudno Avgust ŠD Draţgoše 
25. Po poti draţgoških 
spominov 
8 Draţgoše Avgust TD Draţgoše 
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26. Galopske dirke 8 Dolenja vas Oktober Konjeniški klub 
Ratitovec Ţelezniki 
27. Ţegnanje konj 1 Dolenja vas 26.dec Konjeniški klub 
Ratitovec Ţelezniki 
28. Velika konjeniška 
prireditev v Dolenji vasi 
8 Dolenja vas Junij Konjeniški klub 
Ratitovec Ţelezniki 
29. Kolesarska dirka za zlato 
čipko 
8 Ţelezniki Julij ŠD Kamikaze 
30. Jadralno padalska 
tekma »Pokal Ratitovec 
open« 
8 Ratitovec Junij Klub jadralnih 
padalcev »Krokar« 
31. Finale evropskega 
pokala v sankanju na 
naravnih progah s 
samoteţnimi sanmi 
8 Dolenja vas Februar ŠD Dolenja vas 
32. Pohod po poti preko 
Martinj Vrha 
8 Zali Log Julij Društvo za razvoj 
podeţelja Resje 
33. Trţnica kmetijskih 
izdelkov in pridelkov 
2 Ţelezniki – pri 
pošti 




Vir: koledarji prireditev iz več let 
 
 




Vpr1 Vpr2 Vpr3 Vpr4 Vpr5 Vpr6 Vpr7 Vpr8 
Število 
prireditev 
3 10 0 6 3 0 0 20 




















Graf 3: Število prireditev po vrstah v občini Ţelezniki 
 






















































Tabela 7: Prireditve po vrstah, kraju času in organizatorjih v občini Ţiri 
 
Št. Naziv prireditve Vrsta 
prireditve 









klub Alpina Ţiri 
2 Pokal Alpina 8 Nova vas pri 
Ţireh 
September Smučarski skakalni 
klub Alpina Ţiri 
3 Pokal Alpina 8 Nova vas pri 
Ţireh 
Januar Smučarski skakalni 
klub Alpina Ţiri 
4 Šolsko tekmovanje v 
smučarskih skokih 
8 Nova vas pri 
Ţireh 
Februar Smučarski skakalni 
klub Alpina Ţiri 
5 Koncert moškega 
pevskega zbora Alpina 
5 Ţiri Februar Moški pevski zbor 
Alpina 
6 Koncert kljunastih flavt 
na Ledinici pri Ţireh 
5 Ledinica pri 
Ţireh-cerkev sv. 
Ane 
Junij Kvartet kljunastih flavt 
»Air« 
7 Koncert v rovih 
Rupnikove linije 
5 Goli vrh December Moški pevski zbor 
Alpina 
8 Brucovanje 4 Ţiri Marec Klub Ţirovskih 
študentov 
9 Vikend športa in zabave 4 Ţiri Junij, Julij Klub Ţirovskih 
študentov 
10 Vikend športa in zabave 8 Ţiri Junij, Julij Klub Ţirovskih 
študentov 
11 Valentinčkov ples 4 Ţiri Februar Klub Ţirovskih 
študentov 
12 Prvomajsko kresovanje 
na prostem 
4 Pustotnik pri 
Ţireh 
30.apr Konjeniški klub Ţiri 
Občina Ţiri 





31.dec Konjeniški klub Ţiri 
Občina Ţiri 
14 Ţegnjanje konj 1 Pustotnik pri 
Ţireh 
26.dec Konjeniški klub Ţiri 
15 Konjeniška prireditev 4 Pustotnik pri 
Ţireh 
Maj Konjeniški klub Ţiri 
16 Slovenski klekljarski 
dnevi v Ţireh 
5 Ţiri April, Maj Klekljarsko društvo 
Cvetke Ţiri 
17 Srečanje motoristov 
Sairach 
6 Ţiri Junij Moto klub Sairach 
18 Gasilska veselica 4 Ţiri Junij PGD Dobračeva 
19 Pohod okrog Ţirov 8 Ţiri Oktober PD Ţiri 
20 Markov tek na Javorč 8 Ţiri September PD Ţiri 
21 Ţirovska noč 4 Ţiri Junij PGD Ţiri 
22 Pohod po rapalski meji 
nad Ţirmi 
8 Ţiri September TD Ţiri 
23 Ţirovski kolesarski krog 8 Ţiri Avgust TD Ţiri 
24 Odprti turnir v odbojki 
na mivki 
8 Selo pri Ţireh Avgust Športno rekreacijski 
klub Pristan-Selo pri 
Ţireh 
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25 Drţavno prvenstvo v 
balvanskem plezanju za 
mlajše kategorije 
8 Selo pri Ţireh Junij AO Ţiri 
26 Prvenstvo moških dvojic 
v tenisu 
8 Selo pri Ţireh Junij, Julij Športno rekreacijski 
klub Pristan-Selo pri 
Ţireh 
27 Trim Liga v odbojki na 
mivki 
8 Selo pri Ţireh Junij, Julij Športno rekreacijski 
klub Pristan-Selo pri 
Ţireh 
28 Letni teniški turnir 8 Selo pri Ţireh September Športno rekreacijski 
klub Pristan-Selo pri 
Ţireh 
29 Kresni večer na Ledinici 5 Ledinica pri 
Ţireh 
Junij Društvo glasbenikov 
Ţiri 
30 Trţnica kmetijskih 








Vir: koledarji prireditev iz več let 
 
 
Tabela 8: Število prireditev po vrstah v občini Ţiri 
 
Vrsta 
prireditve Vpr1 Vpr2 Vpr3 Vpr4 Vpr5 Vpr6 Vpr7 Vpr8 
Št. 
Prireditev 1 10 0 8 5 1 0 14 
























Graf 4: Število prireditev po vrstah v občini Ţiri 
 






























Vir: Tabela 8 
 
 
Tabela 9: Število prireditev po vrstah v občinah Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, 
Ţelezniki in Ţiri 
 
Vrsta prireditve po občinah Vpr1 Vpr2 Vpr3 Vpr4 Vpr5 Vpr6 Vpr7 Vpr8 
Občina Gorenja vas - 
Poljane 8 10 2 15 0 0 0 29 
Občina Škofja Loka 5 12 1 7 17 1 4 12 
Občina Ţelezniki 3 10 0 6 3 0 0 20 
Občina Ţiri 1 10 0 8 5 1 0 14 
Skupaj 17 42 3 36 25 2 4 75 












Graf 5: Število prireditev po vrstah v občinah Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, 
Ţelezniki in Ţiri 
 

















































Občina Gorenja vas - Poljane Občina Škofja Loka Občina Ţelezniki Občina Ţiri
 
























Priloga 2: Anketa o dejavnikih uspešnosti tradicionalnih prireditev na 
škofjeloškem z rezultati 
 
 
ANKETA O DEJAVNIKIH USPEŠNOSTI TRADICIONALNIH PRIREDITEV NA 
ŠKOFJELOŠKEM 
 
Za potrebe pridobitev podatkov o dejavnikih uspešnosti tradicionalnih prireditev na 
škofjeloškem, vas prosim za odgovore na spodnja vprašanja: 
 
1. Kateri problem se vam zdi ključen pri organizaciji tradicionalne prireditve? 
Označite ustrezen odgovor ali več odgovorov: 
 
a) Problem slabega prenosa znanja zaradi menjave vodstva  
b) Problem pomanjkanja znanja in izkušenj 
c) Problem motivacije prostovoljcev 
d) Problem konfliktov med člani društva 
e) Problem nezadostne opremljenosti društev (ni odra, teţave z osvetlitvijo, 
ozvočenostjo, šotor) 
f) Problem izbire vsebine prireditve 
g) Problem prijave prireditve 
h) Problem oglaševanja 
i) Problem finančnih sredstev 
j) Problem vodenja organizacije prireditve 





2. Kaj mislite, da bi bile rešitve za slab prenos znanja na novo vodstvo? 
a) Interno izobraţevanje – staro vodstvo izobraţuje novo 
b) Udeleţba seminarjev 
c) Brskanje po internetu in literaturi 


















6. Kako rešujete problem nezadostne opremljenosti društva (oder, mize, kulise, 
šotor…) 
a) Izposoja 
b) Lasten nakup 




7. Na kakšen način izbirate vsebino vaše prireditve? 
a) Vsebino določi predsednik 
b) Vsebino določi upravni odbor 
c) Vsebino določi posameznik, ki je zadolţen za oblikovanje programa 




8. Kako veste, kam je potrebno prijaviti prireditev? 
a) Poznamo zakonodajo 
b) Udeleţili smo se izobraţevanja na to temo 
c) Pomagamo si s spletno stranjo Ministrstva za notranje zadeve, kjer so 
opisani potrebni postopki 




9. Katere vrste oglaševanja največkrat uporabljate? 
a) Radio 
b) Lokalna televizija 
c) Televizija 
d) Letaki 
e) Osebna pošta 
f) Časopisi 
g) Revije 




10. Kako bi izboljšali kvaliteto in učinkovitost oglaševanja? 
a) Najeli bi nekoga, ki nam bi organiziral oglaševanje 
b) Povezali bi se z LTO Blegoš 





11. Na kakšen način rešujete problem finančnih sredstev? 
a) Pridobiti več sponzorjev 
b) V društvu nekoga usposobiti za prijavo na razpise 




12. Kakšen je pravi vodja prireditve? 
a) Dober menedţer 
b) Pripravljen poslušati in se usklajevati 




13. Kako rešujete  teţave v zvezi z varovanjem prireditve? 
a) Zadostno število rediteljev 
b) Resni reditelji 



























Rezultati, ki smo jih pridobili z anketo 
 
Tabela 1: Rezultati prvega anketnega vprašanja 
 
Vrsta teţave 
Število teţav po 
občinah 
% posamezne teţave 
glede na vse teţave 
slab prenos znanja zaradi menjave vodstva 4 4% 
pomanjkanje znanja in izkušenj 6 7% 
motivacija prostovoljcev 14 15% 
konflikti med člani društva 6 7% 
nezadostna opremljenost društva 16 17% 
izbira vsebine 3 3% 
prijava prireditve 2 2% 
oglaševanje 15 16% 
finančna sredstva 16 17% 
vodenje organizacije prireditve 2 2% 
varovanje prireditve 8 9% 
 Skupaj 92 100% 
Vir: Izpolnjeni anketni vprašalniki 
 
 
Tabela 2: Rezultati drugega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitve Število rešitev odgovori v % 
interno izobraţevanje - staro vodstvo 
izobraţuje novo 20 53% 
udeleţba seminarjev 9 24% 
brskanje po internetu in literaturi 6 16% 
drugo 3 8% 
Skupaj 38 100% 
Vir: Izpolnjen anketni vprašalnik 
 
 
Tabela 3: Rezultati tretjega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitve Število rešitev odgovori v % 
izmenjava dobrih praks 22 49% 
internet in literatura 9 20% 
udeleţba seminarjev 10 22% 
povezava z LTO, GTZ 2 4% 
iskanje informacij po institucijah 2 4% 
Skupaj 45 100% 








Tabela 4: Rezultati četrtega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitve Število rešitev odgovori v % 
različne nagrade 15 33% 
spodbujanje in podpora 8 18% 
druţabna srečanja, izleti 16 36% 
dobri odnosi 6 13% 
Skupaj 45 100% 
Vir: Izpolnjen anketni vprašalnik 
 
 
Tabela 5: Rezultati petega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitve Število rešitev odgovori v % 
razgovor 19 56% 
kompromis 10 29% 
konfliktne osebe izločimo 5 15% 
Skupaj 34 100% 
Vir: Izpolnjen anketni vprašalnik 
 
 
Tabela 6: Rezultati šestega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitve Število rešitev odgovori v % 
izposoja 26 63% 
lasten nakup 10 24% 
nakup več društev skupaj 3 7% 
drugo 2 5% 
Skupaj 41 100% 
Vir: Izpolnjen anketni vprašalnik 
 
 
Tabela 7: Rezultati sedmega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitve Število rešitev odgovori v % 
vsebino določi predsednik 5 14% 
vsebino določi upravni odbor 12 33% 
vsebino določi posameznik, ki je zadolţen 
za oblikovanje programa 8 22% 
vsebino določijo člani programske skupine 11 31% 
Skupaj 36 100% 









Tabela 8: Rezultati osmega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitve Število rešitev odgovori v % 
poznamo zakonodajo 12 29% 
udeleţili smo se izobraţevanja na to temo 4 10% 
pomagamo si s spletno stranjo MNZ, kjer 
so opisani postopki 8 19% 
pozanimali smo se na upravni enoti in 
policiji 18 43% 
Skupaj 42 100% 
Vir: Izpolnjen anketni vprašalnik 
 
 
Tabela 9: Rezultati devetega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitve Število rešitev odgovori v % 
radio 30 25% 
lokalna televizija 2 2% 
televizija 0 0% 
letaki 26 22% 
osebna pošta 14 12% 
časopisi 12 10% 
revije 8 7% 
internet in e-pošta 25 21% 
drugo 2 2% 
Skupaj 119 100% 
Vir: Izpolnjen anketni vprašalnik 
 
 
Tabela 10: Rezultati desetega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitev Število rešitev odgovori v % 
najeli bi nekoga, ki nam bi organiziral 
oglaševanje 1 3% 
povezali bi se z LTO 15 44% 
znotraj društva bi določili nekoga, ki bi se 
ukvarjal s tem 18 53% 
Skupaj 34 100% 












Tabela 11: Rezultati enajstega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitve Število rešitev odgovori v % 
pridobiti več sponzorjev 23 61% 
v društvu nekoga usposobiti za prijavo na 
razpise 11 29% 
najeti zunanjega sodelavca za prijavo na 
razpise 4 11% 
Skupaj 38 100% 
Vir: Izpolnjen anketni vprašalnik 
 
 
Tabela 12: Rezultati dvanajstega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitve Število rešitev odgovori v % 
dober menedţer 11 20% 
pripravljen poslušati in se usklajevati 26 47% 
zna motivirati prostovoljce 17 31% 
drugo 1 2% 
Skupaj 55 100% 
Vir: Izpolnjen anketni vprašalnik 
 
 
Tabela 13: Rezultati trinajstega anketnega vprašanja 
 
Vrsta rešitve Število rešitev odgovori v % 
zadostno število rediteljev 9 26% 
resni reditelji 13 38% 
poznavanje zakonodaje s tega področja 11 32% 
drugo 1 3% 
Skupaj 34 100% 
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